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BRITIAN DECLARES 
WAR ON BULGARIA 
CHARLESTON ELEC- ,, 
HON CAUSES TRAGEDY 
Democrat ic Execut ive Body, Moot-
ing to Declare Reeult In Msyar-
a l t / Election, Broken Up by 
8hoot ing—8lx Men Ar-
Char les ton, Oct. 15—Animosities 
a r i s ing ont of the municipal cam-
paign which ended i fc-a pr imary e-
lectlon last Tuesday with the ap-
paren t nominat ion for m a y o r of 
Triutman T. Hyde over t he incum-
bent, John P. Grace, by a ma jo r i t y 
of 19 votes, f l amed Into bloodshed 
when t he city Democrat ic execut ive 
commit tee met at noon today to 
canvass t he r e tu rns . H a r d y had 
the cha i rman , Joseph A. Bl tck . a 
Hyde man, declared the meet ing 
open before a shot s ruck down Sid-
ney J . Cohen, a young repor te r of 
the Charleston Evening Post, and In 
iho more or less genera l exchange of 
shots which followed four men, all 
of the Grace fact ion; we re wounded, 
two of them, serioi sly. During t he 
a f f r ay two or th ree ballot boxes 
and severa l club books were h'irlod 
out through windows a n d In the en-
suing scramble In the street 
men were clubbed.. 
W. A. T u r n e r h a s a bullet in 
right lung, W. E. Wlnga te is wound-
ed in t he hip and has a scnlp con-
tusion, Harry L. Wllenky Is shot : n 
No Indicat ions of Victories Wh 'oh 
Might 8way Tlda of F o r t u n e 
Teutons Proceeding Methodi-
cal ly With Balkan Cam-
paign, Though at Heavy 
Cost . 
London, Oct. 15—Great Brl t ian h a s 
declared war on Bu'garia , and f rom 
ail t he main bat t le f r o n t s comes 
news of continued f ight ing, but 
the re a r e no ind lca t 'ons of victorias 
which would change the general 
s i tuat ion. 
T h e Aust r ians , Ge rmans and Bul-
gar ians a r e proceeding me hodlcall) 
with their invasion of Servia, which 
.according to neui ra l reports , is cast-
ing them a heavy lo 8 of life a s ihe 
hardened ve te rans o t Servia a r e 
tak ing e v e n ' advantage of the diff--
cult country. 
T h e Germans have occuplcd Toza-
rvac , southeas t of Semendr ia , and 
claim their campaign is proceeding 
according to their plans. T h « en-
t e n t e all ies a r e perfec t ing the r prep-
a ra t ions to assist t he "Servii.nn and 
every day addit ional t roops a r e land-
ed at 8alonlki , where t he French 
Gen. Sarra i i has taken command of 
t h e allied forces. W h a t s teps Russia 
and Italy have taken to a s s st h ive 
not developed. 
' Except for Great I l r l t lan 's formal 
declarat ion of war on Bulgar a !ne tho a rm and Je remiah O'Brien is 
political s i tuat ion r ema ins unch irg-1 shot In the ankle. Max Goldman a ' d 
Tr l s lman T. Hyde, J r . suf fe red lie-
nor bruises. 
Then men wero ar 'eBted a r d af ter -
ward released on ball, but of ' h e se 
r o n e is charged with ac tual part i I-
patlon in tho a f f ray . Some of them 
are' held for car ry ing concealod wea 
pons, the o the r s being merely de-
f i n e d . 
S tor ies of t he clash d i f fer wide 'y 
and no dependable account in d e t i l l 
a s to jus t how or by whom tho shoot 
Ing was done f» procurable tonight 
A Jury of inquest wh 'ch surveyed the 
body of young Cohen th is a f"e rno :« 
lias been indef ini te ly ad journed . 
For ty naval mil i t iamen guard 'hf 
commit tee headqua r t e r s afid 250 o h 
er men aro held In a rmor ies under 
command of Col. E. M. Blytlie of t h e 
Firs t i n f an t ry . TrooDs will po l l ' e 
t he meet ing tomorroyr of. t he execu-
tive commit tee . .There i s no Immedi 
ate ' danger . ; . It I s . said, of dea ths i -
mong the wounded 
Charles ton is tensely quiet and f»w 
persons were on t he s t r e e t s 
evening! 
S ta te constables wore espe tail 
l ive today. If illicit l iquor de ; !e s 
were opera t ing tonight they did 
most discreet ly . AH the d ispensar ies 
were closed a t noon by John 
shall , sec re ta ry of the Char le - ton 
disprt isary board a ' r t n g upon or-
ders from Gov. Manning. 
Two rooms, ne i the r of Ihem 
ed. Greece has announced formally 
t h a t she will r.ot in tervene Jn be-
half of Servia " a t p r e s e n t , " and 
Rouman ia r al though urged by Gar-
many defini tely lo def ine her . uo-
si t ion, has made no move. 
Along t he Western front the re 
have been heavy a t t acks by both 
sides, but ga ins and losses a r e 
^ scribed a s of l i t t le importance. In 
^ ^ i b e East t he Russ ians have turned 
to the offensive in the region of 
Dvlnsk, and al though t he Ge rmans 
claim to have repulsed most of t he 
Muscovite a t tacks , they admit the 
Russ ians pene t ra t ed the i r l ine a t . 
one point . ' " 
Except for t he hosti l i t ies in t h i s 
region, things a r e s mewhat ca lmer 
In t he Eas t . Lieut . Gen. Ivaroff< t he 
J J t u s s i a n commander , , a f t e r hla vfctory 
* ffn Gallcta a n d t he subsequen t -check 
by t he Germans, having t o r ihe mo-
ment shown himself • sa t isf ied with 
wha t lie achieved. 
4 The I ta l ians ' claim lo have ga 'ned 
Some successes a g a n s t the Austri-
a n s . The Aust r i j J i s deny th is s ta 'e -
POWERS TO MAKE 
PLANS FOR MEXICO 
Widespread Ef fec t on Situation 
Sine* Decision of Psn-Amerl-
c a n Conference. 
Wash ing ton , Oct. 17—Secretary 
Lansing a n d t he d ip 'omat lc represen-
ta t ives he re of Brazil, Chile, Argen-
tina, Bolivia, Uruguay and Gua-
temala will meet a t t he s t a t e depart-
m e n t tomorrow to decide on tho form 
of recognition to be extended to Gen. 
Car ranza-
Countr ies which have dlplomat 'c 
r epresen ta t ives in Mexico probab-
ly will extend recognition by f o nial 
renewal of diplomatic re la t ions 
through t he United 8 t a t e s and sever-
al of the o t h e r s will p resent ident i ia l 
notes to El lseo Arredondo, Car ranza 
represen ta t ive here. T h e comihunica 
Hon will b e addressed to Gen.. C-ar-
ranza a n d t he official recep ' lon ol 
Arredondo will consff lu te the act of 
recognit ion. 
Since last Sa turday , when the^Tan-
American conference' announced Its 
decision to recognize Car ranza , a 
widespread effect on the s i tuat ion In 
Mexico has been noted In official re-
ports : The chief resul t has been the 
appa ren t crumbi ng of opposl ion 
Car ranza . 
Many Zapata leaders, as well 
Villa genera ls , a r e su r r ende r n g 
| leaving t he country. Amne- ty .v.6 
i beeti g ran ted to those who ha e aid 
J down the i r a rms . 
Officials h e r e real 'ze however, h i t 
t he problem of pacification Is ' " r 
f rom solved, despi te their feolif i : h i . 
I an energet ic s t a r t h a s been m , 
Opposition f rom Officials of he 
[Cathol ic churcli In this couni>y o 
recognition of Car ranza contlnu s lo 
be mani fes ted In var ious ways. Secre 
t a ry Lansing before deciding m r e -
ognltion elicited def in i te promises 
f rom Carranza* " t h a t no or.e would 
suf fer in his life and p r o p e r t y " he-
cause of rel igious beliefs. Administra-
tion off icials feel , therefore , tha t 
t h e C a r r a n z a assurance m u s t bo iak 
en as an index of f u t n r e pol 'cy and 
the a t t i t u d e of the Car ranza au hor -
t ies tow;ojd,B. t he clergy awai ted be-
fore Judgment Is passed. 
Ar r edondo issued .a s t a t ement to-
n igh t saying tha t . t he . only organized 
opposition t o Car ranza Is confined to 
port ions o f t he 8 t a t e of Sonora and 
Chlhauhati.* An "expedition h'id been 
dispatched in Sonora to aid forces al-
ready there .smashing the May.ore a 
a rmy, the . s t a t ement said. 
WHY BOY8 LEAVE T H E FARM 
Until Our Boys Are Taught to Make 
Farming a Mora Prof i table Busi-
ness, They Will Continue to Go to 
t he Cities, 
With far t he g r ea t e r portion of 
ou r lands cul t iva ted In corn and cot-
ton and a v e r a g e y ie 'ds f o r the past 
10 yea r s of less than 20 bushels of 
corn and only 187 pounds of l int cot-
ton per acre , t he g'.orles of f a rm 
l i fe a r e thrown somewha t In t he 
shadows. 
No mat te r what the social condi-
tions, n o m a t t e r how grea t the af-
fection for t he a t t r ac t ive old home 
no m a t t e r what kind of schools and 
how good the roads, the boys a r e 
going to cont inue to leave t he 
f a r m s for t he cities, un less their 
ea rn ings can be increased. . Whi 'e 
(he rura l conditions, which are 
so desirable, can never be a t ta ined 
with our present y e l d s from the 
small number of ac res which a r e < ul-
t iva ted by present methods, if it 
were possible to bu.ld or p u r c h i - e 
these essent ia ls ,to a sa t i s fy ing r u -
ral life t he boys would continue to 
leave the f a r m s for thef citlt s. un-
less their labor Incomes weie In-
t aken into Grimsby In 
mon th . 
Outside the Balkan campa 'gn Eng-
land is wa tch ing wi li tho m o t In-
teres t the operation B of he r sub-
m a r i n e s in the Ba ' t lc . Here , a f w r 
hav ing driven t he German i n e n h - n t -
men f rom t h e sea . they have sunk 
one, and probably two. C e r m n n tor-
pedo craf t -one repor ted to b-t a | 
torpedo boat deeToye r and t he o ' h e r | niake up t he h e a d q t r r t e r s of t he city 
a torpdo boat—Which with o ' l e r war., Democrat ic execut ive c o ' b m l ' t ' e 
sh ips had come out to convc-y ore [They a r e on t he second fie or <1 a 
laden s t eamers . Activity of ' h e Br.t- two-story building a t King and 
i sh navy also is shown In t he N r r ' h Qeorge s t ree ts , admission be 'ng 
sea . The record shows t h a t 24 Ger-1 through Georgjyst reet . Only m e m b 
t rawle rs have b ; en capturcd w c of the coraan t tec , cr t insel for I 
tWo tactions and for cha lUrged vo-
ters ' 'find several newspape 
were in t he f ron t room. . G a ' h e r e d 
In the back roOffi wore wi tnesses , 
par t i sans and po Icemen. Accoun e lb 
ta lnablo a t th is t ime agree tha t a 
d i s tu rbance in t he anto-rooih far<? 
ceded by a few seconds t he shoot-
ing of Mr. Cohen. A f t e r a b r ' sk flur-
ry of shots' policemen grappled with 
ihe men wielding p 's tols and with-
in a few minutes ga ined con rol of 
t he s i tua t ion . Deput ies from the 
s h e r i f f ' s of f ice came up on t he run 
a n d hard on. t h e ' r heels marched mi-
l i t iamen, .headed by Capt . H a r r y O." 
Wiihingtoii , . T h e t roops formed a 
hollow square , es tabl ished a pat rol 
and rolled back t h e crowd. The in-
jured were removed to' ho*pi ta ' s and 
several suspects a r re s t ed by t he 
police we re t aken to ceils a t head-
quar ters . . Aff idavi ts of a sensa t lo i -
tlonal na tu re a r e said to be In prep-
a j t l on a n d these may o r m a y no*, be-
KILLED BY TRAIN. 
^ Negro Meets Ins tant Death In At-
T i t e m p t t o G e t Aboard. 
York, Oct. 17—Both Jackson , a 
negro, was ins tant ly killed a t Clover 
yes t e rday morn ing about 10 o 'c 'oek 
when he was 1 run over by a Carolina 
& Nor thwes te rn t ra in . T h e t ra in 
was be ing operated as an excursion 
f rom Ches te r to Gastonia . N . C. foi 
t h e Gaston county fa i r a n d when it 
r eached Clover it did not stop. Tne 
negro a t t empted to swing on board 
t he moving t r a in a n d was thrown un-
d e r t he wheels , h is body being badly 
mangled . Coroner S t ra i t wen t to 
Clover t o hold t he inquest . - I- ' -
FLORIDA COMMI88ipN KICKS 
ON BANANA H A T E S 
Washington , Oct . 18.—The ra i ' road 
commission-of Flor ida complained to-
(day to t he in te rs ta te commerce com-, 
mission t h a t t he car load r a t e s on 
b a n a n a s of t h e Louisville a n d Nash* 
t ville and o ther ra i l roads f r o m New 
Or leans a n d Mobile to Thomasr i l le , 
"j^lbany and o the r "poin ts in Georgia 
a r e u n j u s t a n d discr iminatory com-
p a r e d with rates f r o m t h e s a m e cltl-J 
t o po in t s in Flor ida . 
:• .. gi • -
come public In t he course of t he 
coroner 's inquest or o the r off ic ial In-
quiries t h a t a r e t o follow. 
Two ballot boxes re t r ieved by po-
lice f r o m the crowd In t he s ' r e e t out-, 
s ide commi t t ee h e a d q u a r t e r s are 
said to b e held a t police headquar t -
ers . T h e commit tee a t a brief session 
th is a f t e rnoon decided to m e e t tomor-
row m o r a i n e to r e s u m e t h e work in-
t e r rup ted by t o d a y ' s disorder . 
Gov. Manning a t Columbia , imme-
diately upon being in formed of t he 
ANTHRAX PROVES FATAL 
Disease Carr ies Off Pa t i en t Desp. .e 
All Ef for t Aflalnst It. 
New York. Oct . 15—Georyc 
Stackpole, tlie lawyer of Rivor H.\od, 
L. I. who was s t r icken with an th rax 
several days ago. d ed In l ie ' levue 
hospital early today of heart fal u r • 
resul t ing f rom tho poison of the 
disease. , 
Mr. S tackpo le ' s dea th came a f t e r a 
rally which caused h s phys c lans to 
believe t he most ser ious p h a s e j^f 
t he disease had been pas sed . ' 
The de te rmined s t ragg le made by 
Mr.. Stackpole , who was 71 ye .us 
old, a n d the unusual n a t u r e of h s 
disease, common to ca t t le , but r ^ r ^ 
air.oog- humtfff beings, a t t r a c t ed pub-
lic a t ten t ion throughout t he coun-
tr ies . Phys ic ians watched t h e case 
closely to observe t he e f fec t of t he 
anti- toxin which was rushed here 
from the bureau of animal Industry 
a t Washington to combat t he dead-
ly a n t h r a x germ. 
.. In all 150 cubic cen t ime te r s were 
Injected in t h r e e or m o r e periods. 
Af te r t he th i rd in jec t ion de- lded 
Improvement was shown, though t he 
physic ians were grea t ly encouraged 
they warned Mr. S tackpole ' s rela-
tives t h a t t h e r e w « i d a n g e r t h a t 
his hear t would yield to t h e po'son 
infection of t he malady . 
shooting, ordered t h e Washington 
Light In fan t ry , a Charles ton com-
pany, to t he scene . T h e company, 
with bayonets f ixed, quickly cleared 
t he s t r e e t s outs ide t h e bui lding 
where i t was f e a r e d t r o u b l e would 
develop. La t e r t h e g u a r d s m e n aided 
t h e police a n d special deput ies in 
patrol l ing t h e s t r ee t a n d r ema ined 
oo du ty l a t e t o n i g h t 
Iowa, with rural ccndlt lons 
be t te r than those of tli 
Sou t lu rn rural community, hs-ii 
fer i d n.ore f rom a decreased 
population. We a r e not so e 
that much cons dera-Ion nee I U 
en to those who are leoav:i , | 
farn s. Much f e w i r farm »<> 
should be now necessary to [.rt 
the food supplies of a given n " 
than before t he introduction <i 
bor-savlng fa rm machinery . 
W h a t ' t h e Sou h needs i s ' o 
corn itself less about her s i s 
leavo the fa rm and glvo more i 
j Hon to those who remain on he l - n d ' 
If we glvo a s much attention, to ' ho 
edueaUon of those w ho renia n on 
the fa rms a s wo have given io train-
ing d o c t o r s ; lowyers a n d p ro iche r s 
to fit them to m a k e a living In (lie 
| c i t ies; if we t ra in t he fa rm boys to 
( 'handle machinery a s we have h«-e 
who go to t he workshop; If » e to.u'J 
I Ihe farm boys a s much a b ur t ' v 
| ousIiiesB methods for succes ' lu1 (a m 
j ing a s we have the boys for s u c c e s s 
| ful merchand i s ing ; a n d If we leach 
: the boys that s t a y . o n the f a r m s ns 
much about p lant roots a n d ~ the 
pr inciples of soli ferti l i ty a s wo have 
! those who leave t h e f a r m s abo it 
I .at in a n d Greek roots and ' h e glo-
ries of war and pontics, they will ho 
I a b l e to earn enough f rom th>? soli ' o 
proylde t he essen t i a l s of a sa t V y -
ing fa rm life, and enough more to 
Klve tho luxuries a r d leisure whl h 
make for cu l ture and glv.o oppor 
tuni t les for the h l g h i r p l e a s u ' t s tied 
j ambit ions , which aro really what 
. t ake most boys f rcm the I- ri. s 'o 
tho cities. 
We l>oast that most of ou r -<r>"tt 
I men were re a red on the f rut. 
'o f how many great men do w- h a^t 
amonf,' those who h.yvo remained 
i t h e f a rms . Those who have re n: 
efcd a r e probably as great ak t h - s e 
i w-ho have left , but here u s 
j been t he leisure, the money "a-1 
opportuni t ies offered them to 
' thei r g rea tness , or it has been 
j of the g rea tness of those who have 
lef t the f a r m s and more • of the 
{ g rea tness of those who have renin In-
I ed, the re would be less leaving the 
i f a r m s In t h e fu ture . Let u t pp,"m. 
ivorrytng go~inucfT"about t h e e wh.) 
a r e leaving the f a r m s and give a 
l i t t le m o r e a t ten t ion to f i t t ing those 
who s t ay on t he f a r m s to earn more 
and , when th i s Is accompl 'shed, 
t h e r e need be no fea r ybut the con-
di t ions for a sa t i s fy ing rura l life 
will come. Of rourse , b e t t e r condi-
tions for g e t t i i g m o r e out of life 
may be brought about with our pie-
sent resources, a n d all tha t h a s or 
can be done a long those l ines Is 
well wor th whi le ; but unti l t he boys 
who s t ay on t h e f a r m s e a r n m e r e 
money, ge t m o r e f o r * the i r labor, 
the re need exis t no hope of keeping 
more of the mos t ambi t ious among 
fa rm boys f r o m go 'ng into o the r 
f ields of human endeavor . 
Mr . Bus iness m a n and Mr. F a r m e r , 
do you wan t t h e fl;uth t o prosper 
pe rmanen t ly? If so, lend your Influ-
ence to th is g rea t problem of " S A F E 
•FARM/NO." A campaign will be 
carr ied on in t he various S t a ' e e dur-
ing t h e win te r and sp r ing cen te r ing 
a round t he va r i ous l ines of i h ' s 
p rogram. Lend your aid a n d n*-
s i s tance to a s in t h ' s campaign a s 
you did las t yea r . 
Mr. Banker a n d Mr. Business Man, 
you •want to p u r s u e s a f e bus iness 
me thods ! W o n ' t you lend your influ-
GERMANS TRY TO 
LEAVE COUNTRY 
Will Not Be Allowed t o L e i v e t he 
8hlp Herea f t e r—No News of 
Mlaelng 8lx. 
Newpor t News, Va. Oct . 15—Sev-
eral sailors f r o m ^ t h e German auxil-
iary cruisers Kronprlnx Wilhelm and 
Pr lnz Eitel Fr ledr lch, Interned at the 
Norfolk Navy Yard, a t t empted tp se-
cure passage today on t he Dutch 
f re ight s teamers Mennlkendam and 
Maartensdi j lk about to Bail f rom 
this por t for Rot te rdam. One of t he 
men was a r res t ed aboard the Maar-
tensdi j lk a ; the reques t of he r cap-
tain and Is being held by t he police 
for t he commandment of t he Navy 
Yard. The o the r s a r o suppt-Bed to 
have re tu rned lo their ships. ( 
The Dutch cap ta ins reported t he 
Incident to Collector of Cus toms Ham 
llton, who Issued a s t a t ement spy-
ing rigid precaut ions would ba taken 
In the fu tu r e to prevent the intern-
ed Germans from escaping. 
On account of tho d i sappearance 
of six members of t he crew of the 
Wilhelm who re ent y broke a leave 
of absence gran ted f e n i for a cru se 
in a power yawl thoy had bot 'uht. 
has resulted In an order from the 
Navy Yard against t he g ran t ing of 
any f u r t h e r shore l iberty to he 
Licrman sailors. Since '.ho c ru i se i s 
officers ha ' allc 
at will. 
V. rd 
CRAP GAKI "JANS 
END SING SING BANK 
Depositors Who Weren ' t High 
F inanc ie r ! Msy Have to Go 
Hungry Till Payday. 
Osslng, Oct. 14— H gh f l n a r c e has 
wrecked the bank which was opened 
on Monday by t he Mutual W e . f a r s 
League at Sing Sing Prison 
T h e news got out today that War-
den Osborne had found the bank fac-
ing a defici t of $510 due to t he fac t 
that t he off icers , seeing a chance to 
clean up a l i t t le easy money for tho 
inst i tut ion, had lent that amount to 
unlucky c rap shooters a t 6 per cent . 
The Warden made up t he d« fl -It 
and d i rec ted t he bar.k to suspend In-
defini te ly. fl 
Of course . It i sn ' t regular money, 
taken money they call It ; but It prob 
ably will be a long t ime Tit fore ano th 
er bank Is permi t ted at Sing S ng ho 
cause the books showed that t he 
off icials of the de func t Ins t ' tn t ion 
had shown a f ine d is regard for bo 
laws which a r e supposed to go e m 
f inancial ma t t e r s In a wo ord. red 
community, in fact , it is unders tood 
that $150 was lent without ob aln-
•ng any sa t i s fac ory collateral, ' h a t 
Ihe off icers did not have s u f f i c o n t 
cash on Wlflfd to meet t he d e m a n d s 
of deposi tors , we re u t t t e r ly u n a b ' e 
to call In t he money which had been 
loaned! and had no very d i fe lie as-
i k of 
changed. 
"At tempts have been made 
•ruis trs "at the Norfolk N'a 
'o secure passage to Rot let 
' h e Hutch s t eamer Menn 'kendam 
which sailed f rom Newport News th « 
af ternoon. The a t t e m p t s were frus-
trated by t he commander of the 
Hutch s teamer who reported t h i t 
Iwo men In uniform from t'>e rruis-
f r s f l i s t Bought pasftago to Rotter-
dam on his ship at d la(er a th rd 
man In uniform f r o m one of tho crui-
sers applied alone for passage 
Rot terdam. The reques t s were 
promptly denied and t he men de-
par ted. probably re tu rn ing to the ' i 
ships. They were not of tho six mis 
l ing off icers . 
"Collector Hamil ton Is ro-opers-
ting In every w-uy with Admiral 
Hoatty comma nder of t he Norfolk 
N'avy y a r d . In tak ing s teps look n 
o the prevent ion of the d e p - r u i r 
ram this port 
ny of the 
1-ondon. Oct.. 15—Commentii R on 
t 1 e story recent ly seut out fron 
' Washliigton tha i so m a n y ' Germ .n 
submar ines have been— d e troy- d 
within t he last few mont s ih-.it 
the re Is no pcob bil ty of Germany 
discont inuing u: de r sca wnrf re, Ar 
chlbald Hurd, ' The Dally To e-
graph says today. 
"Every one is by th is t ime a w a r e 
tha t submar ine pir cy, a l th : ugh It 
has deprived us of many m<r. h nt 
ships a n d cargoes, h t s been a mili-
tary fai lure . Cut It has not beet 
abandoned and G*r i» imy- f«*"Yf61' 
'bankrupt of cu»h c r a f t . T h e story 
from Washington that about seven ty 
German submar nes have been de-
stroyed may bo dismissed. . Any one 
with knowledge knows it is not t rue . 
W e may be conten t to leave t he mat-
ter , as Balfour did, solaced by t i e 
ref lec ' i im t h a t ' the German los-.es 
have been formldab 'e , In ships, In 
off icers a n d In men. 
"Men have been sent lo Ja 1 for 
less than that , one of the m e m b e r s 
!>r the league was repor ted to have 
BaId vti.en lie couldn' t got h s l a - h . 
The tangled cord l t on of the b' nk'a 
a f f a i r s beean e kt ojn« when W a r d e n 
Osborne announced lost night ' h a t 
the n e c . i j e r s of Ihe league w.-uld 
have to p»y forty i c n t s a day for 
meals. The men gel $$1 a d t y In 
" t o k e n " money as wages and mos t 
of them h a d . p u t it Ihto t he ba ' ik, . 
As the announcement was made ust 
before supper t ime some of Ihe de-
positors hur r ied to i he bank t i d r . w -
out their eaBh lo pay for t he meal . 
Somebody connec ted with th* »?nk ; 
so t he s tory goes, m a d e au, .Ufl 'orta-
n a t e remark abo|t.t >>eln'(5. ."^h.}'" o r 
son :s th lng lo tHal e f f e c t tit)*' a r un 
•ii tho bank s t a r t ed . 
Hunger spu / r ed t he men on and.' 
when Warden Osborne a r r l ' e d ho 
found an in te res i ing s i tua t ion . T h e 
I'at.k off icials were rilatl l o o tho 
varden a s some depos i to rs w - r e bd-
<lnning to look a t them doubt iu . iy . 
T h e s e Investors ( W n ' t ' p o ' s e s t fi-
nancial gen ius .'•lid couldn' t f i gu re 
'Ut what had h c o u , e of th*.* tiOD'-y, 
a l though they knew tha t bank!1 m a d e 
'ouns. Of course t he bank offl . tals, 
a u s t hev 
•nil 
lit of the f i r 
:i found then •k-
Ing t he pr ice of a meal a n d 
bed hungry. A good many 
even more ser ious s t u f t l on . 
had d rawn out their original i'e-
pceits when they b: rrowed to Iiay 
off their deb t s of h< nor. 
T h e r e w o i f t be another payday un-
til Sa turday , a i d It looked a bit 
glootpy l o r . t b o m ifr <r fMWf 'way un-
less the i r cell-m^tes decided to he lp 
them out. 
Warden Osborno had expo-ted t h a t 
t he men might get Into a mixup over 
t he Intraeaclee of t he banking busi-
ness, but h e had no t foreseen such 
a serious s i tuat ion. 
ence to mak ing t he f a rming meth"d 
of the South a sa fe business propo-
sitions? The Extension fo rces in 
eve ry S ta te , co rdnc t^d by coopera-
tion be tween your S t a t e College of 
Agricul ture and the United S t a t e s 
Depar tment of Agricul ture , a n d with 
County Agents In mos t counties, a r e 
working on th is grea t problem all of 
the t ime. Can ' t we have your ho'.p? 
Wri to t he Extens ion Divis 'on . of 
your Agr icu l tu ra l College, or t h i s 
Depar tment , and bul let ins will be 
sent to you cover ing aft t he sub? 
Jects ment ioned in th is le t te r , a n d 
the plan of work will b e exp 'a ined. 
Not " S A F E T Y F I R S T , " bu t " S A F E 
FARMING A L W A Y S . " 
Yours very t ru ly , . 
BRADFORD K N A P P . 
T h r e e Men t o Be Tried *t York on 
C h a r g e of Murder. 
York,' 8. C. Oyt-. 17—Considerable 
local i n t e r e s t su r rounds the f amous 
Isenhower t r ia l to he hea rd in York 
next m o n t h when t h r e e men will b e 
placed on trial f o r their l ives, char-
ged with t he m u r d e r of 8her l f f Hood 
of Fa i r f ie ld County, one of . h i s 
deput ies , and a n e g r o pr isoner . Somo ' 
of t h e best legal t a ' en t in th is im-
med ia t e section will b e engaged In 
t he trial a n d it will be ha rd - fough t 
If p resen t indicat ions ' count for any-
thing.. 
W h i l e theTe is g r ea t Interest hdre , 
not many comments a r e h e a r d a s to . 
opinions on t he guilt. ,or innocence ot 
t he t h r e e men w h o a r e to b e t r i ed . 
J u d g e Rice, w h o g ran ted th© appli-
cation for change of venue, will pro-
tide. , J 
.'"V 
SMQKELESlS-d^L HEATERS 
NOTICE OF 
SALE OF VALUABLE LAND 
MONDAY, NOVEMBER, 1, 1915 
MjffuieT &nd covir with bagging or 
canvas. or pour the treated grain Into 
a pile on a clean floor ami oorer with 
bagging or can ran Leave t he grain 
covered thus for f r o m 12 to 24 hours. 
As a last step, spn 'ad the grain thinly 
ovsr a clean floor to dry. 
The grain seed should T» dried as 
rapidly as possible to prevent sprout-
Inc. MafnraUy, grain t h u s treated 
should be [rat In clean bins or sacks 
so a s not Co be again expocwd to the 
disease. Seeks sod btos that have 
contained diseased (train m a / be 41s-
Infected by washing with a formalin 
solution mad# of oos pint formalin to 
10 gallons water . 
H. W. BARRE. 
P*t>f«saor at Botany. 
Ctanaon JUrrtcuttoral College. 
Invitations Sent Out 
' 'ZjiAyeja.j 
$C*L£ ioa/t 
$CPr£",B£&. IS'-?, 
men c_ J~"yp J Jp 
To every gentleman to call 
and see the Prettiest Wool-
ens that have ever been 
shown on the market. 
Smaller prices than ever, 
before. A misfit is not 
known in our trade. A d i ^ 
satisfied customer of ours i f 
not known. Ask any person 
about 
'Botanist of Glemsbn College 
Gives Simple Preventive 
of Grain Diseas*. 
J. M. MURRAY 
TAILORS 
Walker & Henry Building: 
The Home Healthful 
Clear, pene t ra t ing light w h i c h <Jtfes not t ire t he 
eyes, t h r e e t imes as br ight as ca rbon lamps for the 
same light bills, may be obta ined f rom 
BUCKEYE 
National Mazda Lamp! We Are Showing 
A beautiful l ine Ladies 
Rings, in all t he d i f f e ren t 
s tones . W o u l d be glad 
for you to look them QvejT. 
w h e n y o u w a n t o n e f o r 
that girl. 
Strieker's Jewelry 
Fit y o u r h o m e w i t h these m o d e r n lamps today . 
Southern Public Utilities Co. 
131 Gadsden Street. P h o n e 50 
Come to The Chester County Fail1 
Opposite Commercial Bank. 
8hor t Career of Big Gun. 
In a lecture on modern art i l lery at 
t he Royal Institution recently, Lieu-
tenan t Colonel Hadcock of Elswlck 
contras ted the l i fe of big guns with 
t h a t of a butterfly. 
'In the case of t h e la t te r , b e sup-
posed tha t 24 hours would b e an old : 
ace . The big gun, on t he other hand, 
looked everlasting, but it only lived 
when It was being fired, and If an in-
cessant s t ream of project i les could be 
poured out. from it, i t s ac t ive l i fe in 
that* sense ,would be only twelve s e o 
onds . 
Transcont inenta l Telephone, 
The telephone line f rom New York 
to San Francisco is overhead through 
out i t s ent i re extent except for a few 
short s t re tches of cable in cit ies and 
under r ivers . Notwi ths tanding t he 
improvements which have been made 
la underground cables, i t i s still neces-
sary In such long lines as th is to 
exclude a s far a s pract icable all 
lengths of cable, however short . Even 
with t he very best cable and appara tus 
known to t he a r t , t he dis tance through 
which speed may be clearly and dis-
t inctly t ransmit ted is great ly restrict-
ed when t he wires a r e placed under 
grpund. 
No Alcchol Allowed a t Krupp'a. 
Describing In t he Par t s Oaulols a re-
cen t visit t o Krup)>'s, Maurice Verne 
• a y s t h a t for the last seven months 
work has been going on continuously 
t h e r e id« l i t*nd day. The only dr inks 
allowed a r e milk and coffee, which a r e 
supplied >ia l iberal ( u n t i t l e s . 
Children Cry for Fletcher's GOOD 
ROADS 
T h e K i n d Yon Have Always Bough t , a n d which has been 
In two for over SO years , ha s borne t he slgraatore of 
a n d ha s been made u n d e r his pe r -
sonal supervision since I ts Infancy. 
Allow no one t o deceive you in th is . 
All Counterfeits, Imitat ions a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
Experiments t ha t trifle wi th a n d endanger t he heal th of 
l a l a n t s and Children—Experience against Exper iment . 
I' What is CASTORIA 
O a s t o r i a I s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O i l , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t I s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p l n m , M o r p h i n e n o r o t h e r N n r c o t l o 
s n b s t a d b e . I t s a g e I s i t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s i t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n , 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
* In Use For Over 30 Years 
The Kind You Have Always Bought 
Hai announced a puzzle picture contest—a GAME 
OF KNOWLEDGE. It is based on South Carolina 
History for South Carolinians. It will be intereet-
instructive and may be very profitable. Five 
hundred and eighty-five dollars will be given to the 
88 ctib«*rib«ra to THE STATE who remit now and 
sand hi their answers later. 
Rwd Tha State for Particulars or Write Direct to 
the Contest Manager. 
THE STATE COMPANY, 
OOEXTUHUL, a . a . 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILLJHEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND "OF 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
The. S e m i - W e e k l y N e w s 
> 2 0 Y e a r s F r o m N o w 
Y o u Will W a n t 
G o o d Sight 
but if you are going to have it, you must not neg-
lect it NOW. if your eyes pain, don't put off at-
tending-to them. Let us examine them now and sup-
ply them with the necessary glasses. 
Examination without charge until Oct. 30th. 
| ^ H. W. LEWIS, Oph. D. 
( O f f i c e , W a l k e r - H e n r y B l d g — D r . J . p . Jo ln» ton '« O l d . O f f i c e J 
<The Semi-Weekly News 
1. BELIEVES IN 
BOOSTING CHESTER 
The Semi-Weekly News, $1.50 Year 
TO MAKE SMOOTH ROAD BEDS 
Put Soil on In Layers, Not in Pile*— 
Bei t Tool for Road Improve-
ment la 8plltlog Drag. 
The making ot a smooth roadbed 
requires that when the soil la put on. 
It be laid In l a y e n and not In piles. 
When dumped In pller some places 
will be more packed than others and 
t h e r e will likely be a difference In the 
density, while If laid on in layers this 
will be avoided. Each layer should be 
harrowed, or be t te r yet. disked and 
packed before t he next one Is laid 
in th is way a food roadbed Is se-
cured from the first, while If the soil 
Is j u s t dumped on the road to be 
leveled add packed by the traffic over 
the road a good roadbed will never be 
secured. 
The best tool, for keeping the road 
well crowpcd and the surfaco smooth 
is the splltlog drag. This tool should 
be used soon a f t e r a rain. The soil 
Is then loose and easily moved. The 
drag moves but small amounts of soil 
and smears It. on the roadbed, in thin 
layers, which Is Just what Is wanted. 
It cuts off any project ions and tills 
any low places. 
CURIOUS REASON FOR MURDER 
Surely Slayer Never Gave More 
, Whimsical "Excuse" Than T h a t . 
Offered by Englishman. 
T b o "Prides1 Ba th" murder ' t r in l In 
London with one Smith charged with 
slaying fcr the sake of insurance and 
legacies three of his six wives—who 
were found drowned In the bathtubs of 
lodging houses— recalls the singular 
case of Thomas Griffiths Walnewright . 
Journalist, a r t critic, forger, poisoner, 
a member of the circle to which Lamb, 
Hazllt t! Hood and o the r s belonged. 
Philip Hale observes In the Boston 
Herald. Among those whom he poi-
soned for Insurance money was young 
Helen Abercromble. When he was 
asked how he had the hear t to kill 
such a fair and Innocent creature, he 
answered, a f t e r ma tu re reflection: 
"Upon my soul, I don't know, unless 
It was because she had such thick an-
kles." 
It is said tha t Walnewright was the 
original of Bulwer Lytton 's Varney, 
and the husband of tha t author ' s Lu-
cret la Clavertng; tha t Dickens' "Hunt-
ed Down" was suggested by Walne-
wrlght 's career. Oscar Wilde wrote a 
whimsical if not wholly sympathet ic 
essay about Walnewright, and there is 
an account of him by W. Carew Haz-
lltt prefixed to a collection of the poi-
soner 's e fsays and cri t icisms published 
35 years ago. Walnewright had a son 
who entered t he Britlih navy. Anx-
ious to escape the dishonor at tached 
to his nr.me. he came to America and. 
It is s l id , married a woman of means. 
If he is living ha would now be about 
| eighty years old. Has his history In 
this country ever been t raced? 
TRAINING FOR REAL WARFARE 
National Guard Preparing for Conflict 
as It Would Be on the Actual 
Battlefield. 
SUPERIORITY OF WIDE TIRES 
It Has Been Found by Actual Tes t 
T h a t Broad-Tired Wagon Pulls 6.2 
Per Cent Easier . 
, Wide t i res build up roads and save 
horse labor, according to the depart-
ment of agricultural engineering a t the 
University of Nebraska. They have / Photograph In the New York 
t he same effect upon a country road T l m e s s h ° W 9 members of the Seventy-
as a roller on a plowed field. On the n r a t regiment of the Now York Na-
other hand, the narrow tire cu ts up t l O D B l K'"1"1 "P-r fec t lng themselves In 
a rood like a disk. . l h e of flring field mines. 
It has been found by actual tes t In T h e men a r c l n t l * " r »rmory. Yet they 
th is depar tment that t he wide-tired I » r e ? , g e l n g d o w n t " , ° t h « e a r , h » n d 
wagon pulls easier In nearly all eases j ^ p l n g up ear then breastworks, 
than the narrow-tlred wagon. In deep I T h ' 9 ' «a*. the Times. Is In accord-
mud on a country road t he wide-tired »nce with tho recent policy by which 
wagon pulls 6.2 per cent easier. I t h e floors o f t h s National guard ar-
On a country road with a thin 
BLINDNESS ON THE DECREASE 
Census Bureau Gives Encouraging Re-
ports of I t s . Diminution In th* 
United States. 
Blindness has noticeably decreased 
»mong the younger population of ills 
country in tho last half century, ac-
cording to a bulletin Issued by t he 
census bureau. The bulletin also says 
tha t this affliction Is less common ln 
America than ln any other country, 
and Is more prevalent among men 
than among women. 
In t he United Sta tes blindness l i 
most prevalent ln New Mexico and Ne-
vada. ln which s ta tes t he rat io of blind 
to t o t a l . population ln 1910 were 
169.8. to 100.000 and 118.5 to 100,000, 
respectively. The high ratios for these 
s ta tes a r e due to the l»ct tha t Indians, 
among whom t rachoma (granulated 
eyelids) Is of f requent occurrence in 
those sections of the country, consti-
t u t e relatively large elements In tbelr 
population. In Arizona, Kentucky, 
Tennessee and Vermont t he rat ios a r e 
also high—05.9, 94, 89.5 and 84.6, re-
spectively. The relatively large In-
dian population of Arizona Is responsi-
ble for the high ra t io ln tha t s t a te ; 
t rachoma Is prevalent ln certain par ts 
of Kentucky and Tennessee. «nd ln 
Vermont the re are relatively more 
people of advanced age than ln other 
par ts of t he country, to which fact is 
doubtless due to the high rat io for that 
s tate , since susceptibility to blindness 
increases with advancing age. 
Among children under Ave y j a r s , I t e r ew 
only five in every 100,000 were blind; pi-y&bl. 
Clerk's Sale. 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
County of Ches te r 
i-y vir luc or sund ry decre ta l Ci-
ders to me directed. I will rv !*»*•. 
fore t he Court House door, In Ches-
ter , b. C.. 
Monday Noverr ' . i r 1915, 
but among persons 
of age and over, 2,57 
blind. 
a t 11 o 'clock A. M. t he fol :owing 
described real es ta te , towit : 
All t h a t t ract or plantat ion of 
land In t he County of Chester and 
S t a t e of South Carolina, a small 
f rac t ion thereof may be in Fairf ield 
county , con ta in ing two hundred 
th i r ty th ree acres , more or less, 
bounded on t he north by lands 
of t he e s t a t e of John Chapman, 
South by lands of W. H. Bunks aud 
J a n e Thompson, ess t by lands it 
W. J . L. Weir, and west by lands of 
Sall le Halsell and J . K . " H e n r y ; and 
being t he Identical lands conveyed 
to P. Oscar Roberts by D. T. We r 
by deed duly recorded In Clerk 's of-
f ice for Ches te r County, S. C T e r m s 
of sale, one third of t he p u r h a / e 
pr ice in cash a n d the ba lance !n 
tv o equal paymen t s in one and two 
yea r s from, da te of sale, with In-
fght per r en t per itnnnm 
nually at the s u r e r a t e 
BETTER ROADS IN MISSOURI 
Movement Has Passed Boom Stags 
and Become Fixed Policy Good 
Advert isement for Sta t* . 
When tbo public toed* bureau of 
t he depar tment of agr icul ture made 
Its study of roads covering a period 
which ended In MIS, Missouri did not 
figure among the leading s ta te* e i the r 
ln Its mileage of Improved roads or 
ln progress made In road building, 
while some of th* southern s ta tes 
with smaller resources ln a financial 
way ahowed s t r iking evidence* of 
progress, say* F a r m Progress . They 
had been building cheap-roads of such 
mater ia ls a s va r a , immediately a t 
hand, and tha t is w h a t Missouri is 
doing today with such energy and en-
thusiasm tha t the nex t survey of t he 
road situation Is s u r e to tell a differ-
en t story. This will b e a good thing 
for s t a t e pride and a s a s t a t e adver-
t isement , but vastly more significant 
is t he direct benefit derivable f rom 
roads that can be t raversed a t all sea-
sons with ffall loads. Every good road 
t h a t Is built today and tomorrow and 
every road tha t is improved wi l l .go 
to make Missouri a bet ter s ta te ln 
Good Roads Day In Missouri. 
which the people may l i r e their , nor-
ma] social life, a be t te r s t a t e for t he 
school child, a be t t e r s t a t e in which 
to spend a working l i fe and live o a t 
a contented old age. The gopd roads 
movement In Missouri has passed t he 
boom stage apd become a set t led pol-
icy, finding Its s t ronges t reason for 
being ln the si lent a rgument of good 
roads already b u i l t I t s ftpl Is a s ta te 
In which every ' ma rke t shall be ao-
cesslble to t he fa rmer ' s wagon *th» 
year around and a public sen t iment In 
favor of good roads *o s t rong tha t n o 
o ther condition will be tolerated. 
mories were all removed ln order tha t 
the militia might benefit by practice 
drill* held on the ground under condi-
tions more nearly approaching those 
of actual camp life. In plain words, 
t he toy-soldier stuff Is disappearing, 
with some reflection of the rapidity of 
i ts disappearance on the fields of t he 
great war. Those polish«d wooden 
floor* were a par t ef th* toy-soldier 
tradition. They were thqre not only 
for drill use, but also for dance use. 
Many regiments had to r en t their sr>-
mories for dance* o r meet ings tn order 
to get revenue enough to live. With 
t he earth floor, all th is must go." 
W a r I* not fonght on hardwood 
floor*. It 1* fought ln th* d i r t It I* 
more Important that men be t rained 
under real condition* than tha t tbelr-
armorie* have all the social advan-
tages—Chicago P o t 
Southern Town With Vision. 
A combination of foresight with t he 
municipal ownersh ip principle has 
given the United States one taxless 
town. This pheoomenaj community. Is 
Harrisville, W. Va., which 20 years 
ago bought a na tura l gas well and 
piped the town. La te r t he municipal 
gas plant was let to a private con-
cern. which pays a rental sufficient 
to meet all t he local expenses for 
government and public Improvements. 
Now Harrisvil le , not conten t with 
the success of Its experiment In one 
phase of municipal ownership, Is 
about opening a railroad of Its own. 
which It has built to another town 
six mi les away. It remains to be 
sefen how soon Harrisville will get out 
of the taxlers class. Railroading is a 
more precarious business than selling 
natural gas.—Newark Star . 
WANT OLD TRAIL PRESERVED I 
Pioneer Route From Sidney to the 
Black Hills Advocated as Par t of 
Lincoln Hlghwiy. 
Men who are deeply Interested In 
the mat ter , f rom a sent imental point 
of view at least, have outlined a plan 
for making the old " t ra i l" from Sidney 
to the lllack hills » par t of the IJn-
coln highway system. It Is a worthy 
project-and deserves to be successful 
for several reasons. The Sidney trail 
was one of the important trade routes 
!H a bygone day. aud as such was no-
table In many ways. It shares with 
the For t P l e r r t and Cheyenne trai ls 
t he legends of early days In the Black 
hills. Much that Is romantic clusters 
around these route*, and much that 
has no romance in It. Hardships, ad-
venture, sudden death, the Indian raid, 
the road agent 's swoop—all these ne-
tered Into the life along the Sidney 
trail , and the prosaic procession of 
heavy-laden wagons, dragging the food 
and clothing for th* gold hunter*, 
closed up the picture. The stage driv-
er, th* "mill* skinner," the "bull 
whacker," th* "cow puncher" and all 
the character* tha t m a d e 09 th* pic-
turesque a* well *a th* sordid side 
of llf* In the development day* moved 
aloag th* 81dn*y trail. It ihould be 
Improved and preserved as a worthy 
monument to t he endeavor of men 
still living, who made a tidy l i t t le em-
pire oa t of a bit of the forgotten moun-
tain* of the great Wei t .—Omaha Bee. 
until paid in full . P u r c h a s e r 
. the r ight to pay all ca.-h or 
er par t than o r e th rd In <•: 
ba ' a i . i e . if any. to he s icurr ' t 
I bond or notes of t he pure hast 
mor tgage of the premises so 
mor tgage to ccyitn'n t he usus 
es for foreclosure on defa 
for all necessary papers ai; 
Cat 's P ranks Bring Police. 
A ca t whose paws caught In t he 
chains by which the gns lamps wcro 
turned on and off brought six police-
men t o t h e pawnshop of Morris 
Rhodes, 106 Washington street . Pat-
te rson, N. J., a t one o'clock In the 
morning and Rhodes In pa jamas to 
t h e sidewalk shouting "Thie f ! " 
A. n ight watchman saw the lights, 
r a n to t h e police stat ion and the re-
se rve squad buried o u t 
T h e proprie tor ' s ca t was found 
dangl ing by Its fore paws f rom rings 
on the lamp chains. Pussy was f reed 
f rom its predicament caused by play-
I n s with t he chains. 
Cotton Sack a Gold Mlna. 
In the early par t of the year Ben 
Chapman, seventy, died a few miles 
from this place on hi* fa rm. He was 
a .hermit and of a peculiar turn of 
mind. At the t ime of his death the re 
* a s found a considerable amount of 
money ln different places ln his house. 
His personal property was sold 
short t ime ago by t he admin i s t ra to r 
his es ta te . At t he Bal; Mrs. E l i j ah 
Pa rke r bought a sack of cotton, about 
two bushels, for 15 cents, and she 
left her cctton with a f r tend 'unt l l she 
could get It conveyed to he r home. 
Her fr iend opened the sack and 
found ln It a smaller bag containing 
*137.46. T h e r e was'fSO In gold.—Lib-
er ty (Tenn.) Dispatch to t he Now 
York Sun. 
"All tha t t r ac t or p lan ta t ion 
of land, s i tuated in said County and 
State , conta in ing t h r e e hundred fif-
ty-eight and one four th (358 1-4) 
acres , more v or less, being on ihe 
Qulnn Public Road about four miles 
f r o m Chester , lying on the wate rs of 
Sandy River and bounded by land* 
of J . W. Ferguson, W.. C. Mlnter , 
Shir ley, W. Holme* Hardin , and oth-
ers, and being t he Identical lands 
conveyed to the* said Sidney J . Fer-
guson by John C. McFadden, Clerk 
of Cour t , by deed dated 12th Janu-
ary , 1896, and recorded fa-'Volume 
79, page 97 of the of f ice of trie Clerk 
of Court for sa id County a n d 8 ta te , 
a n d being known a* a par t of T r a c t 
No. 1 of the^ Abell p lace of l»nd be-
longing to t he E s t a t e at J a m e * 
P. Ferguson, d e c e a s e d . " ' 
(2). "All t h a t t r ac t or p l a ' - t a | l o l r , 
of land, conta in ing one i>un^ r £ < j t h l r . 
ty and one-half (130 1-2) a c r e # - m o n 
or less, s i tua ted In r ^ B D ( 1 
Sta te on P t n c k n c 4 F e r r y Publ ic 
Concrete Gasometer Work. 
Re-enforced concrete Is now com-
ing into successful use In t he con-
struct ion of gasometer bas|JH_.. A 
i^ent i«jrea;pte--6f-ine" rte'nneblque con-
cre te sys tem is noted ln a circular 
basin of th is kind which was recently 
built at St. Sebast ian Spain, and it 
Is t he first example to be found In 
tha t country. Diameter Is about 80 
feet, and height of basin 26 f e e t 
Around t he basin a r e enlargements 
In tho shape of nine bu t t resses ln 
order to add to the s t rength of the 
construction, and each but t ress serves 
as the base for one of the s t ruc tura l 
Iron beams which go to make up the 
gasometer f ramework and support the 
gas-holder. 
Road, lying l h o W B t e r 8 0 f Mill 
Creek and %etng bounded by l ands 
now-or formal ly of E. L. Presu 'ey. E s 
of J e s s e H. Hard in , G r / n t , a n d 
i < b t h e r » . and having such shapes , 
n - e tes and bonds a s appea r on a 
plat thereof by W. J . Lucas, Survey-
or, of d a t e Augus t 23rd. 1875, and 
recorded in Vol. W. W. pa?e 605 of 
t h e of f ice of t he C l i rk of Court 'or ' 
sa id County and State , and being 
t he identical lands conveyed to J . 
VVeeley Davis by John B. Davis :.y 
deed da ted 24th Auvust . 1.S75, and 
recorded In Vol. W. W. page G"3 of 
t he Clerk 's o f f i ce . " 
"T rac t No. 1 of t he abo>e lands 
have t-ecn subd iv ide ! fr tais r 
"Stftcen at Clerk 's off ice, t he 
gin and machinery to be s->ld with 
(he t rac t on which It Is located. 
Te rms of Sale, one four th of t h e 
purchase pr ice In Cash, and t he bal-
ance In th ree equal annua l p a y m e n t s 
with Interest a t seven pe r cent per 
a n n u m payable annual ly at the s a m e 
r a t e unti l paid In .full. T h e p u r c h i s -
e r to have t he privi lege to pay 
more than one-fourth Id* cash, a n d 
the ba lance If a n y , to be secured by 
t he bond or notes of t he p u r c h a s e r 
a n d a mor tgage of t he p r emise s sold, 
Mid mor tgage to contain the usual 
clause* f o r fo rec losure on de fau l t , 
a t t o rney ' s fees a n d Insurance of t he 
bui ld ings in favor of Clerk. Purchas -
t o pay for all necessary p a p e r s 
and Revenue s t amps . 
Sold a t t he sui t of Mrs. Olive Fer- , 
guson at a l vs . S u m t e r D. Fe rguson 
et al, for par t i t ion . 
J . E . CORNWELA., 
Clerk, C. C. P leas , Chester , 8. C. ' 
J)ct. 12-19-26. 
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S u b s c r i p t i o n R a t a * In A d v a n o e 
O n « T e a r $1.60 
« U Month* . . . . . . . . . . .76 
,*»;«• I M 
Ad » r t l t l n g R a t a * Mad* K n o w n o r 
Appl loa t lon . 
»D s rod a t t h e P o s t o f f i c e at Chea te r 
9. 0 . , u s econd-c l a s s m a t t e r 
T U E 8 D A Y , O C T O B E R , 19, 1915. 
A R E M I N D E R . 
T h o S e m i - W e e k l y N e w s r e l o l c e s 
w i th Ihe f a r m e r s t h a i ' t l i l a y o u r '.he 
p r i c e of c o t t o n h a s r e a c h e d a b a n ' s 
w h e r e b y a p ro f i t t o t h e ' p r o d U c e r (s 
a s s u r e d . In c o n s e q u e n c e , n o t on y 
t h e f a r m e r h u t al l o t h e r l i n t s of 
b u s i n e s s a r e b e n e f i t e d . < 
In t h i s c o n n e c t i o n , m e r e l y « s a 
s o n I It' r e m i n d e r a n d no t ax a <lun, 
t h o a t t e n t i o n of o u r s u b s c r i b e r s is 
c a l l e d lo t h e d ^ t e lal>el wl. >•>> will 
•howt- w h e i h t r o r not t h e y ur<- In 
T h o pr -nipt a l ' c n l l o n a n d p a y m e n t 
by thos< who n r e d u o T h e N u n s »or 
s u b s c r i p t i o n s wj i : !.( m u c h ' a p p r e c U -
BAD FOR C H A R L E S T O N . 
w e x c h a n g e of Ideas I t b e n e f i c i a l 
f o a l l . It Is h o p e d t h a t ' o a r f a i r will 
a l s o be a s u c c e s s f i n a n c i a l l y . W e 
d o n o t t h i n k t h o s e v h o h a v e t a k e n 
t h e lead h a v e d o n e so f o r ga in b u t 
If t h e F a i r p r o v e s to be a loos ing 
p ropos i t i on f r o m a f i nanc i a l s t and-
po in t It i s d o u b t f u l a s t o w h e t h e r 
o r not t h e y will be Ihe p r o m o t e r s of 
a n o t h e r . C h e s t e r c o u n t y c a n h a r d l y 
a f f o r d no t t o h a v e a n a n n u a l f a i r . 
All t o g e t h e r t h e n f o r t h e w o r k a n 4 
we will m a k e H a g r a n d rat CMS -HI 
fivery. ^ \ , ~ 
FRANCE DECLARES 
| W A R ON B U L G A R I A 
Counci l of M i n i s t e r s A n n o u n c e 
F o r m a l Act ion D a t i n g F r o m 
Morn ing of O c t o b e r 16. 
P a r i s , Oc t . 7 — T h e c o u n c i l 
m i n i s t e r s , p r e s i d e d o v e r by P r e s i d e n t 
| f ' o l n c l a l r e , a n n o u n c e d a t noon t o d a y 
t h a t a s t a l e of w a r e x i s t e d b e t w e e n 
F r a n c o a n d I l u l g a r i a f r o m 8 a . m . 
O c t o b e r 16. T h e m i n i s t e r s he ' d a 
s p e c i e ! n i c o t i n e S u n d a y a t E l y s e e 
p a l a c e a n d a f t e r g o i n g o v e r in coun-. 
[e l l i h e d i p l o m a t i c a n d m i l i t a r y s . t u i -
t ion*. a d o p t e d ' t h e fo l lowing . 
I " l i u l g a r l a h a v i n g t a k e n ac t ion wi th 
o u r e n e m i e s a n d a g a i n s t t h e a l l i e s of 
; F r a n c o . t h e g o v e r n m e n t of t h e r epnb -
I l ie a n n o u n c e s t h a t a s t a t e of w a r ox-
l l s t s bet Si-en Bu g n r i a a n d P a n e e 
f rom O c t t o b e r 1 fi a t 6 o ' c lock in i h e 
i m o r n f n g t h r o u g h t h e ac t ion o." i lu -
I g a r i a . " 
T h e d e c l a r a t i o n of a s t a t e i f w a r 1 
b e t w e e n F r a n c e a n d Bu lga r i a fo l lows 
| t h e i i r l ' i s h ilcj l a r u t n . o n e x c e p t t h a t , 
I t h e t i m e IH f ixed nl « a . in. 3 . t u r d J 
i list earl of t h e Br i t i sh hou r of Hfr t j 
| HI. F r i d a y . T h e t i m e n a m e d In h . 
! I'i< lu h a i a l en . e i . t is t h a t at which 
T h e c i ty of i 
»y mini thy of if t . 
dy. 
TAX N O T I C E . 
' H " F t l i S " a t r ag i J * In a c c o r d a n c e wi th law ho- k. 
h a s J t u e n k i l l ed a n d 1 , 0 ° ' " ' n t o r 1 1 , 0 co l l ec t ion of 
! t a x e s on t h e f l r s i d v of Nov< 
I 31 
w o u n d e d . 
On t h o d a y of t h o e l ec t i on fiovc 
n o r Mar tu lug | , ad t h e mai l t . ' a 
readiness, u . e a d v i s a b i l i t y of wh ich j IP 'S , o n e pet 
c a n n o t n o w bo d o u b t e d . At •» I t h e i r " 
• t lmo, t h e G o v e r n o r ' s a c t i o n m « t w i th I , , c r " > " t I , o n f , " y w l " b o l ' " P « e d 
m u c h oppos i t i on on t h e p a r i of . h J ^ M " r C b l 8 t fl-Ya p e r CJ*'">orl' 
d t v . „ i h n r ( A „ . . " will h e a d d e d , n i a k l n g seven" p e r 
* * ' o d n l m e d t i e ( c e n t e x t r a f o r t a x i s pa id d n r > r g t h o 
O n 
y . On J a n u a r y 1st 
c c n t i>enally i- i ' l m 
•b. 1st a n a d d i t i o n i 
po l ice a m p l y ab lo to pro*o..t j " r a t f i f t e e n d a y s of M a r c h . 
a n y . v io lence . 
T h e t r a g e d y which took p l a c e a t 
t V °®nt t" I t tee r o o m s i s Ind ca ive 
t m o t h ° P 0 U C ° W O r ° " o l a b l ° 1 0 h a n -
d le fl. ® , 1 , u a t l o n - ' « It ap-
p e a r s tu %t t h e y w o r o n o t d ' s p o s e d 
to avo id v l o l « « - A f f a d a v l t s h a v e 
boon n . * V ' " n d p i f b , l 8 h o < 1 
t h a t t h e X'We. ' o f , , o l ! c e e n t e r e d , h o 
r o o m w i t h -W* V " " " o l B n d f l r e i 1 
po in t b l a n k a t c"lzen• wl"> " 
t h e t i m e h a d t h r e « m e n h o , d . o f >»">• 
O n e m a n w h o cl lm^t-f l d o w n a t e ' i 
p h o n e pos t w a s set upon s e v e r a l 
M a r c h ISth e x e c u t i o n s will bo Is-
s u e d . T h e fo l lowing levy h a s b e n 
du ly m a d e - F\ ir c u r r e n t e x p e n s e s 
a n d o r d i n a r y p u r p o s e s 10 m l ' l s ; al-
s o f lvo m i l l s t o p a y nterewt r n deb t ' 
a n d c r e a t e a s i n k i n g f u n d ; p e r cap-
i t a t a x o n dogs $1.00; s t r e e t t ax 
12.50. 
• J A M E S HAMTTON, 
City C le rk a n d T r o a s r<"r. k 
J A M E S H A M I L T O N , 
NOTICE T O C R E D I T O R S 
D i s t r i c t Cour t of t h e Un i t ed S t i t ' s 
. . .. ^ at en W e * , e r n 0 » " r l e t of S o u t h C a r r U n a l 
P o l i c e m e n a n d u n m e r c i f u l l y IK U | | Q , |1 < ; l u a , t e r o f j , L j I U J 
w i t h c lubs , w i t h o u t a n y c a u n o w h : f ' " j B a n k r u p t . 
s o e v e r . ! T o t h e C r e d i t o r s of t h o a b o v e f 
N o " w o n d e r t h o ci y of C h a r l e s t o n i l c " n e d n n n k r u i . t : j 
h a s a l a w l e s s r e p u t a t i o n . A p o l i c e ° " 1 1 , 0 l f , l h <'•»? 
. ] O c t o u o r l . ' l . / , I he u b'>vo n a m e d b nU- j 
f a n e w h k h d c e n n o t r c ^ u r d i l io . . . . . . J r u j i t f!!«d h i s pe t i t i on in HUK1 C o u r t 
law will m a k e a l a « ' c s # t o w n ;•*/• tha t" h e m a y h e do, r eed by 
Whero. I ' ho (V.urt "to .h i ive a fu l l d ' s b i - e e 
O R D I N A N C E . 
An O r d i n a n c e t o P r o v i d e F o r t h e 
I m p r o v e m e n t of W e s t E h d 8 ' . r : e t 
a n d T o L e v y a n A s s e s s m e n t f o r 
O n e - H a l f t h e C o s t of improve -
m e n t Upon tfe O w n e r s of Abut-
t i n g P r o p e r t y . 
W h e r e a s , a p e t i t i o n s i g n e d b y a 
m a j o r i t y of t h e o w n e r s a?" p r o p e r t y 
a b u t t i n g o n t h e n o r t h s i d e of W e s t 
E n d s t r e e t b e t w e e n t h e F a r t h i n g 
l<aundry a n d R e e d y s t r e e t , a n d 
p r a y i n g f o r t h e c o n s t r u c t i o n of • co-
rn o o t s i d e w a l k on sa id s i d e of s a i d 
s t r e e t b e t w e e n s a i d p o i n t s , u n d e r 
t h e A c t of 1914, h a s b e e n f i l e d With 
- the c l e rk of t h i s c o u n c i l 
Now, t h e r e f o r e , b e It o r d a i n e d by 
t h e M a y o r a n d B o a r d of A ' .de rmen 
of t h e c i ty of C h e s t e r , "In c o u n c ' l as-
s e m b l e d , a n d by t h e a u t h o r i t y of t h e 
s a m e . 
T h a t a c e m e n t s!de->walk i s h e r e b y 
o r d e r e d to be c o n s t r u c t e d o n t h e 
n o r t h s i d e of W e s t End s t r e e t f r o m 
t h e F a r t h i n g L a u n d r y t o R e ? d y 
s t r e e t , a c c o r d i n g to s p e c l f l c a t l o : s of 
c i ty e n g i n e e r a t a c o s t n o t exceed-
ing n i n e t y c e n t s p e r s q u a r e y a r d ; 
T h a t a s u m e q u a l t o one-ha l f t h e 
c o s t of x a i i ^ w o r k b e a n d h e r e b y Is 
a p p r o p r i a t e d ou t of t h e c i ty t r eas -
u r y vto be u sed s o l e l y to d e f r a y the 
cos t of t h e c i t y ' s o n e - h a l f of s a i d 
w o r k , a n d a n a m o u n t e q u a l t o t h e 
o t h e r ha j f of t h e cos t of s a i d work 
Is h e r e b y aB.ws*ed U|x>n t h e o w n e i s 
of p r o p e r t y a b u t t i n g upoi l t h e n »r h 
s ide of sa id W e s l E n d s t r e e t b% 
t w e e n sa id p o i n t e r t o b e ' l e v i e d upon 
sa id o w n e r s in p r o p o r t i o n t o ' h e 
l i nea r f r o n t a g e upon s a i d s! ' !e of 
sa id W e s t End s l r e s t r e s p e c ivc-:y 
by Iheni . 
(<!> T h a t t h e c i ty e n g i m e r s h a ' l 
p r e p a r e ais a<jcurato s u r v e y a n d es-
t i m a t e of s a i d p : r t of s a i d a r e l . ! 
shou'Uig l l ie fronta;;c- of e-ich prop- | 
o i l y o w n e r l i ab le t o a s es-.iiietil. | 
a n d when i h e i out of s a i d work s I 
a s c e r t a i n e d sha l l p r e p a r e a n a 'f tfur-
« t roll of t he a n out t of a s s e e n i i t n t 
f< r wh ich e-iw-li p r o p o r t ^ o w n e r j is j 
li.'.ble. a m i e n ' c r f a n e i n - # b : o 
b j k e p i by thu c i ty c l e r k , e"?lTe'i -h • 
" A s s e s s n f-nt B o o k " In w h l - h s.,ti -
f i c t i o n shal l be c i r c r e d u p o n .pay-
m e n t in fu l l of e a c h s j c h BSSJ-IS-
I 'rovlilcrl , t h a i b e f o r e ©t i t - r lng 
s - i d omounl f i in s a d book , sa id 
• e r k sha l l pub l i sh n o t i c e t h a t sa id 
ra i l Is pn f i l e in h « o f f i c e , a n d t l ) e 
p r o p e r t y o w n e r s a f f e c t e d shal l h a v a 
o n e week in w h i c h to file, o b j e c t i o n s 
t o s a i d a s s e s s m e n t s , u p o n h e a r i n g 
w h i c h o b j e c t i o n s coqncl l s h a l l modi-
f y o r a p p r o v e Bald a - s e s s m e n t roll , 
lilcii shal l t hen be eu te reU n s j l d 
A s s e s s m e n t Book a c c o r d i n g l y . 
(3 ) T h a t t h e a m o u n t of a s se s s -
m e n t s he r eby lev ied upon s a ' d prop-
e r t y - o w n e r s r e s p e c t i v e l y sha l l be 
d u e a n d p a y a b l e w i t h i n t h i r t y d a y s 
a f t e r comple t ion of said work a n d 
t h e c l e rk sha l l co l lec t legal I n t e r e s t 
upon a l l amot t f i t s co l l ec t ed a f t e r t h e 
Siime a r e p a s t due , sa id a m o u n t t o 
bo u sed so le ly In p a y i n g f o r sa id 
w o r k . 
D o n e a n d r a t i f i e d in coun- l l t h ' s 
13lh d a y of O c t o b e r . A.. D.. 1916. ,—' 
Z. V. D A V I D S O N , M n y c r , 
A t t e s t : 
J A M E S H A M I L T O N ; 
C i t y Cle rk , e t c . 
NOTICE O " SALE OF ON-
CLAIMED FREIGHT 
S O U T H CAROL INA . 
N O T I C E TO, C R E D I T O R S 
D i s t r i c t C o u r t of t h e U n i t e d S t a t e s 
W e s t e r n D i s t r i c t of S o u t h C a r o l i n a 
I n t h e m a t t e r of J . ' S . T d w n e s , 
B a n k r u p t . 
T o t h e C r e d i t o r s of t h e a b o v e 
n a m e d B a n k r u p t : , 
T a k e n o t i c e o t r t h e 15th d a y of Oc-
t o b e r 1916, t h e a b o v e n a m e d b a n k -
r u p t f i l ed h i s p e t i t i o n in s a i d C o u r t 
p r a y i n g t h a t b e m a y b e d e c r e e d by 
t h « C o u r t t o h a v e a f u l l i l i s chanse 
' f r o m "all d e b t s p r o v a b ' e a g a n e t h i s 
• s t a t e , a n d a h e a r i n g w a s t h e r e u p o n 
o r d e r e d a n d will b e h a d u p o n sa id 
p e t i t i o n on t h e 16th d a y of Novem-
b e r 1915, b e f o r e s a i d C o u r t , a t Oreen-
vi l le . In s a i d D ' s t r l c t , a t 11 o ' c l o c k 
In t h e f o r e n o o n , a t w h i c h t i m e a n d 
p l a c e a l l k n o w n c r e d i t o r s a n d o t h e r 
p e r s o n s In I n t e r e s t m a y a p p e a r a n d 
s h o w c a u s e . If a n y t h e y h a v e , w h y 
t h e p r a y e r of s a i d p e t i t i o n s h . o l d 
no t be g r a n t e d . 
J . B. K N I G H T , Cle rk . 
AGED TAX COLLECTOR 
B e s t o r e d T o H e a l t h B y V i n o l 
Cor in th , Miss. — " I a m a c i ty t a x col-
lec tor and s e v e n t y - f o u r y e a r s of a g e . 
I w a s in a w e a k , r un -down condition. 
My d r u g g i s t told m a a b o u t Vinol. I 
t r i e d It and in a week no t iced consider-
ab le i m p r o v e m e n t ; I cont inued i t s u s e 
a n d n o w I h a v e ga ined t w e n t y pounds in 
w e i g h t , and f ee l much s t r o n g e r . I con-
s ide r Vinol a fine tonic t o c r e a t e s t r e n g t h 
f o r old p e o p l e . " — J . A . PRICE. 
W e g u a r a n t e e Vinol, o u r del icious cod 
l iver a n d iron tonic , f o r al l r u n - d o w n , 
weak and deb i l i t a ted .condi t ions . 
T . S. L e i l n o r D r u g g i s t , 
C h e s t e r , S . C. 
TO ALL FAIR VISI-
TORS WELCOME 
Our three large, commodious s to r t rooms at 
your disposal while you are attending pur County 
Fair. 
Leave your wraps, umbrellas, lap robes and 
overcoats in our care and enjoy your visit. 
When ready to return home we will quickly 
assemble your belongings and assist you in mak-
ing this event among one of the most pleasant in 
your lives. 
Very cordially yours, 
RODMAN-BROWN COMPANY 
Highest Market Price Paid For Cotton Seed. 
W. R. NAIL'S 
5, 10 and 25 Cent Store 
.MONEY 
1 
Some one has said that Money rules the world; and whilst there are oceans of 
truth in the axiom, there is something else behind it that carries and shapes, 
matters. It is knowing where, when and how to buy. We don't claim to 
know how to preach a sermon or plead a case before the bar, but the moment 
a Big Bargain appears in sight we feel perfectly at home, and almost before 
you know what has happened they are ours, and as they come to us they go to 
you at a Bargain. You are cordially invited to visit our store and take a bird's' 
eye view of our new arrivals. 
Crockeryware, Glassware, Tinware, Woodenware, 
Notions and Enamel Ware. * 
We have arranged to sell three thousand 
pounds of French Candy at 10 Cents per 
pound between now ana < Christmas. 
W. R. NAIL 
Near City Hall m' * 
No- lee Is civ 
law I l ie S<s 
!Vt pu r -
V r L ' r .o 
nit 
W E L L D O N E . 
f r o m a l l d e 
e s l a l e . ami n h e a r ! ' g w a s ' t h e r e u p o n ; 
o r d e r e d a n d *111 l>e h a d u p o n . s:il<l: 
pe t i t i on on l l ie lf'Ui (lay of N o v e m - j 
b o r I'. 'lo, l i v f t r e s a ' d C o u r t , a t j 
a l l ki: a n d 
( Iher p e r s o n s i i i ' j n i o r e v t 
r a n d s h o w ca"use, if a n y 
r - d 
T l i c ac t i on of t h e c i ty coun-11 a s 
t o s t i i t .ds on l l ie s t r e e t s a n d lo t* 
s e l l i n g m e r c h a n d i s e a n d o i l i e r t i i ' n s s 
s h o u l d lie c o m m e n d e d . 
A pi i r iy r e i n i n g a bi i l iding a n d ad-
d i n g t h e ueces» ; , ry f i x t u r e s Hi or-
d e r l o c o n d u c t a b u s i n e s s Is u n t i t l e d 
to s o m e c o n s i d e r a t i o n . T h e r e a r u > n t l o n s h o u l d not b e g r a n t e d . 
s u c h p l a c e s In d i e s ' e r w h i c h dur ing ' J . l i . K N I G H T . C l e r k . 
/Til' week ; l n j a d o Htl lo m o r e t n in J 
p a y r u n n i n g c x p nse-s .alid on S a ' u r - i 
| N O T I C E T O C R E O I T C t P S 
d a g , tliij, j jusy i s - c o n f r o n t e d I 
w i t h a U t i l e t w o b y f o u r s t a n d , l o | r ' l 8 t r l r t C o l , r t o f t he U n i t e d S a t e s 
W e s i e r n D i s t r i c t of S o u t h C a r o l i n a 
- w h i c h - t h e r e Is n o e x p e n s e , n o t • ven 
, c l l y t a x i s . .* • • 
. W e a r e g l a d ' t o s . o t h e c i ty f»-
i b e r s e x t e n d p r o t t r l l o n t o t h o m a n 
w h o r e a l l y e n g a g e s In b u s i n e s s . 
T H E F A I R . 
T o m o r r o w m a r k s t h e o p e n i i . g d a y 
> of t h e C h e s t e r coui ty F a i r . . ^ v e r y -
t h i n g I n d i c a t e s t h a t wo a r e t o h a v e 
t h e b e s t f a i r t h a t b o s e v e r b e e n 
h e l d in t h o co j in ty . 
T h e f a i r Is n o t . o n l y - a s p l e n d i d ad-
.. v e r t i f i e m c n t f o r C h e s i i r ^ c o u n t y bu t 
t h o m a n y exMlbjts a r o a s t l r au tts .m<} 
a n ; e n c o u r a g e m e n t t o oTlr people^ 
"Che e x h l b i f s a « 4 - w u c h t o t | j e peo-
p l e e d u c a t i o i a / l y . B v e r y o C e s e t s 
'.•what" t h e o t i i t r f c l ' o w Is d o ' n g a n d j 
In f h e m a t t e r of H 
s lons , I t a n k r u p i . 
T o t h e Cre<ll tors of t h e a b o v e 
n a m e d B a n k r u p t : 
T a k e n o t i c e on t h e 16th d a y of Oca 
1913. t h o a b o v e n a m < d b a n k r u p t f i led 
h i s pe t i t i on in siild C o u r t p r a y i n g 
t h a t ho m a y bo d e c r e e d b y . t h e 
Cour t t o h a v e a fu l l d i s c h a r g e f r o m 
al l d e b t s p r o v a b l e a g a i n s t h i s es-
t a t e , a n d a h e a r i n g w a s t h e r e u p o n 
o r d e r e d a n d will b e h a d ui^on sa id 
pe t i t i on o n t h o 15th -day otSicv. 1915 
b e f o r e , s a l d .Coourt , a t G r e e n v l j e , in 
s a i d * D i s t r i c t , a t • l T ^ o ' c l o q k 7 In t h e 
f o r e n o o n ! j t - w h i c h t i m e a n d p l a c e 
all, knf j s -n c r e d i t o r s a n d i o t l ' e r pe r -
s o n s i a l . l n t e r o s t m a y a p p e a r " n d 
s h o w . e | u s e , - If . a n y t h e y h a v e , w h y 
t h e p r a y e r of s a i d p e t i t i o n s h o u ' d 
n o t bo g r a n t e d . , . . 
' J . B. K N I G H T , -Clef l t . 
Ha l lway will sell a t 1 'ubllc a u c t i o n 
on t h e -^Ird, d a y of N o v e m b e r , l'jl.'i 
a t 12 o ' c l o c k noon'. » i t h o f r e l c h t 
- t a t i o n of sa id con pan}- on W y l l e 
s treet li« C i ty of, C h e s t e r S . C.. " 
TV/O FARM WAGONS 
a r t i c l e s h a v i s g b e e n s h ' p p c d 
J o h n D e e r M o w Cp. of ; > t l r n t a , 
^ e p t . , 2, 1914 c o n s i g n e d t o W. 
A b e r p a t h y , a : d a r r i v e d a t F o r t ' 
L ' twn^ S. C. o n - o r a b o u t Sop t^ Bill.]. 
10H, n o t i c e In w r i t i n g h a v i n g b s e n 
m a i l e d t o cons ignor 'V ind ' c o n s i g n e e a s 
requi red , by law a n d s a i d s h ' p m o c t 
Hav ing ' b d e n "on ^ a r ' d t h e l e n g t h 
of t i m e r e q u i r e d by l aw . 
T h e . p r o c e e d s of s a l e a r e t o ho 
app l i ed t o t h e p a y m e n t of t r a n s p o r -
t a t i o n ^ c h a r g e s a n d d e m u r r a g e ac-
c r u e d p n s a m e a n d al l e x p e n s e s ot 
s a i d s a l e , a n d t h e s u r p l u s . If a n y , 
t o bo h e l d f o r t h o p a r t y e n t i t l e d 
t h e r e t o . 
S e a b o a r d A ' r L i n e R a i l w a y , 
By J . C.. C O R N W E L L , A g e n t . 
C O U G H S T H A T A R E 8 T O P P E D 1 
C a r e f u l peop l e s e e t h a t t b e y a r e 
s t o p p e d . Dr . K i n g ' s N e w D i s c o v e r y 
is a r e m e d y of t r i e d m e r i t . I t has, 
he ld I ts o w n on t h e m a r k e t f o r 16 
yea^s . You th a n d old a g o t e s t i f y t o 
i t s s o o t h i n g a n d h e a l i n g q u a l i t i e s . 
P n e u m o n i a a n d l u n g t r o u b l e s a r e - o f -
VQ c a u s e d by d e l a y of t r e a t m e n t . 
Dr: K i n g ' s N e w D i s c o v e r y s t o p s 
t h o s e Hack ing c o u g h s a n d r ^ i e r « . s 
l a ' gTippe t e n d e n c i e s . S fbney . b a c k it 
i: f a i l s . 60c . rfnd Jl.OO. • . 
",V 
Auetion I 
One C ir Load of Weil Broke 
Brood Mares 
Will be offered to the highest bidder, for CASH, 
at our Stables on Saturday, Oct. 23, 1915. 
SALE BEGINS PROMPTLY AT 11 O'CLOCK 
This is the finest car load of Brood Mares ever offered on th i s marke t , 
having been selected by an exper ienced buyer . T h e y are as s o u n d as 
a dollar and good workers . 
Don't Miss This Sale. . 1 
W. J. Neely's Stables 
ROCK HILL, S. C. 
W: J : FURGERSON, Auctioneer 
i k . S ' .. •" ' / 
POPULAR VOTING CONTEST FOR 
QUEEN OF THE HARVEST JUBILEE 
Reading Public to Choose from 
Photographs Submitted by 
Various Counties 
CONTEST CLOSES OCT. 23 
In connectlun- with the State Fair , 
to be held In Columbia f rom October 
15 to it, the Columbia Chambei of 
Commerce Is conduct ing a Statewide 
demonst ra t ion and festival to be 
known as t he South Carolina Harvest 
Jubilee, consisting o f . * . s e r i e s of pa-
r a d e s and pagean ts depicting t he na t -
ura l resources of the State. 
. One of the - Impor tan t fea tu res of 
t h e Harvest Jubi lee will be the c rown- , 
lng of the beauty queen, to t ake plA*e 
at t he State capltol on the evening 1 
lot October 26. In thls„cererhony the j 
i OoVernor of the State will officiate. I 
assisted by a commit tee f r o m t h i Co-
lumbia Chamber of Commerce, a 
commit tee of prominent Columbia 
ma t rons a n d twelve maids of honor , 
» h o will At tend upon t be queen. ' 
The queen a n d he r ma ids will be 
selected by popular vote f rom the 
photographs reproduced In this sup-
plement . all of which have boen sub-
mitted by newspapers or local o 
mlttecs In various counties of South 
Carolina. The young lady receiving 
the greatest number of votes will be 
announced queen at the close of this 
contest, and the twelve next In order 
In t he voting will be appointed maids 
of .honor . 
In order tha t the votes be cast 
' strictly on the meri ts of the photo-
graphs. all names and addresses have 
been purposely omitted a n d each c 
dldate has been assigned a number by 
which she will be known in t he vot-
ing. Richland county as host dur ing 
, t he State Fair , has entered no candi-
date In this contfest. but nearly every 
o ther county In t he State la repre-
sented. 
Every reader of th is newspaper Is 
requested to fill In t he voting coupon 
on the . opposite page, designat ing 
choice by number , s igning his or he r 
name and address and mai l ing t h e 
vote so as to reach the Columbia 
Chamber of Commerce not l a te r t han 
( p. m.. October 21, at wblch hour 
t he contest -rill close and t he votes be 
RECORD CROWDS 
FOR STATE FAIR 
Attendance Predicted to Be 
100,000. 
FEATURES TO VARY 
Harvest Jubilee Departure in 
Week's Programme—Queen 
Contest of Lively Interest 
All Indications point to an unusual-
ly l a rge a t t endance at the approach-
ing State fair . D. F. Eflrd. secretary 
of the f a i r association, says tha t a t 
t ime h a s the re ever been sucta in-
sistent pressure for concessions and 
jace allotments. 
In addit ion to this, more cities a n d 
counUes a r e t a k i n g an act ive pa r t In 
embllng floats for t he parades , and 
a r e p lanning to br ing special t r a ins to 
Columbia f a i r week t h a n on any pre-
ceding year . I t is general ly predict-
ed t h a t t he s t t s n d s n c e will r u n close 
to 100.000 persons against a normal 
a t tendance of about 66.000. 
The most a t t rac t ive fea ture this 
year will be the harvest Jubilee cele-
brat ion. which is to be held In con-
nection with the fair . This will pro-
vide an angle of local Interest In prac-
tically all counties In t be State, the 
general plan being to have one young 
lady f r o m each county nominated for 
' t h e harvest queen contest. From all 
sections of the State unusual Interest 
has been manifes ted In this new de-
pa r tu re f r o m the conventional fair 
p rogramme; and a bond of Intimate 
relat ionship has been thus established. 
Following the coronation ceremonies 
Monday evening a dance Is to be given 
a t the capltol In t be queen's honor. 
Heavy Schcilule of lOootball. 
Another potent drawing card Is the 
schedule of gridiron contests. A full 
bill In football has been scheduled, 
Ave games to be played In Columbia 
that week. Though the s t ruggle for 
, supremacy between Clemson and Car-
i ollna will be largely the focusing point 
* In Interest, t he games of minor lm-
I portanco will be followed with vary-
j lng degrees of enthusiasm and sup-
. p o r t Po r t e r Military academy and 
' Baylor P repara to ry school of "Knox-
I vllle, Tenn. , play t be Initial game 
i Tuesday noon. On Wednesday the 
j Presbyter ian College of South Caro-
lina a n d tbe Citadel clash, with Car-
| ollna a n d Clemson meet ing on 
Underclassmen - f r o m t h e 
two latter Insti tutions also meet in 
Columbia that week. Carolina has 
a third game scheduled with Davidson 
for Friday. 
(In th ree days three events In 
horse racing will hold the cards. Two 
of the purses each day axe for $200 
each, with a th i rd of 1150. A saddle 
s take of S60 was recently appropr i -
ated. together with a model cluss pre-
mium of $40. 
Everybody Will l*ara<le. 
The na tura l resource parude Wed-
nesday a f te rnoon will be of extra-
ordinary comprehensiveness. Seven-
teen counties. have pledged floats as 
well as six or seven cities. Many of 
the floats are being built In Co-
lumbia. and a r e designed to interpret 
accurately the na tura l and Industrial 
resources of the 8tate. An at tempt 
Is being made to have t he "floats" of 
ar t is t ic beauty in design, as well as 
representa t ive of tbe State 's wealth 
of na tura l resources. 
"South Carolina day" Is to be ob-
served t he following af te rnoon. This 
pa rade will be the huge ca ravan of 
the week. In this the t rades display 
floats will be a distinct feature , a s 
Columbia 's business en terpr i ses a r e to 
be represented In t he lineup. 
The State militia has been Invited 
to par t ic ipate In the week** festivities 
and will great ly enlarge t he body of 
the parades . Sixteen companies of 
t he Nat ional Ouard will c a m p In 
Columbia during the week, as well an 
a contingent of coast a r t i l l e ry f r o m 
Fort Moultrie. Mllltury day Is to be 
full of a thlet ic events, to be enguged 
In by the member s of the different 
'Companies. Supplementa l to this are 
also to be competi t ive .drills, dress 
parades and o ther activities. 
Hoys' a n d (iirls ' (1ub« Coming. 
Corn club boys and tomato club 
girls will also hold n prominent place 
in t he week's p rogramme. In addi-
tion to the a t t rac t ive booths at t he 1 fair grounds, which will display the 
.-csults of the year 's efforts, t he per-
sonnel of these groups will t a k e an 
i active par t In the parades. The corn 
i c lub boys will compete for $48 In 
cash prizes. They will also march In 
the parades, dressed JO a s to em-
phuslxe the ha rves t season Idea, with 
j thei r pa lmet to ha t s and overalls and 
! with red bandanas abou t their necks. 
| The bread making contests by the 
girls and t he displays of canned 
goods and plcklea will also be of In-
Tno mayor of Columbia is to ten-
der a b reakfas t to all visiting m a y o r s 
Newspaper men f rom all sections of 
the State a r e to hold an Informal 
meeting. A convention of horsemen 
has been called, and numorous o the r 
bodies will be assembled. One o r - , 
ganlzatlon. which will be largely rep-
resented. will be the South Carol ina 
Federat ion of Labor, which will a s -
semble then . 
Vote Coupon 
GOOD FOR 100 VOTES 
M y c h o i c e fo r Q u e e t 
of t h e S o u t h CarolIIIII 
H a r v e s t J u b i l e e i.s N . 
!Sif& Here.i 
N a m e 
A i i d r e 
M A I L YOUR VOTE TO 
BEAUTY CONTEST COMMITTEE 
Columbia C hamber of Commerce 
COLUMBIA. S. C. 
Contest Closes 6 p. m.. October 23. 1915 
Ueatgnrd. Engrain) and 1'rtntnl lij The Stale 
L O O K F O R T H I S L A B E L 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
LOCAL and PERSONAL 
>rc is n o p o s s i b l e exoufto for a ! 
« t*ler c o u n t y b a c h e l o r . 
Mrs S. II I«athan a n d MISH S u s i e 
t h a n , w h o h a \ e b e e n v i s i t i ng j 
s s e s A g n e s Moore a n d B'-sslo Ma-
li York , r o l u r n e d to t h e i r h o m o i 
h e s t e r F r i d a y e v e n i n g — York 1 
T h e Rev . T . T . W a l s h , r e c t o r 0 ' | 
t h e C h u r c h of t h e G6od Sheph i ' r . l i 
wil l l e a v e t o n i g h t f o r S u w a n e e , T e n n I 
w h e r e he g o e s t o a t t e n d t h e P rov ln -1 
C A L L on us f o r T e x a s g a s o l i n e a n t c l a l ° r l h e E p i s c o p a l c h u r c h . | 
Ol lBlC^onnel l -Young Motor t o . Gada- T l " 8 " > ' n o d e m b r a c e s all Ep i scopa l 
e t a s t r e e t . 8-t. . c h u r c h e s of t h e S o u t h e r n S t a t e s a n d 
Is a l w a y s l a r g e l y a t t e n d e d .. Mr. 
•Hie m e e t i n g ot t h e Vio le t S u n - W a l s h e x p e c t s t o r e t u r n F r i d a y — 
s h i n e C lub h a s b e e n p o s t p o n e d u r - y o r k N 6 W 8 . 
t i l ' S a t u r d a y m o r n i n g a n d will b e 
h e l d w i t h Mrs . R_ B. Ca ldwe l l a t YOL'R W A T C H E S Clocks , ! • » 
11 O ' c l o c k . o l r y ' 1 ) 0 , 1 8 4 , 1 ( 1 T o y s f r o m W. R. a n d 
P l n k s t o n N a i l s J e w e l r y S t o r e . 
F o r d A u t o m o b l l a a - H a r d l n M o t o r C-> 
T h e C o r n w e l l C o m m u n i t y F a i r is 
; # A . t e n a n t h o u s e , b e l o n g i n g t o Mr». b e i n g he ld a t C o r n w e l l ' s t o d a y . A 
( M o o r e , n e a r t h e S e a b o a r d i a r g e c r o w d Is e x p e c t e d a n d we un-
d e p o t a n d o c c u p i e d by d e r s t a n < j t h e e x h i b i t s t h i s y e a r a r e 
S i m p s o n , w a s d e s t r o y e d b y e x c e l l e n t . S e v e r a l p r o m i n e n t s p e a k e r s 
f i r e e a r l y S a t u r d a y e v e n i n g . T h e a r e p r e 8 e | j t _ 
-fcouse a n d c o n t e n t s w e r e c o m p l e t e d 
/ d e s t r o y e d I A t ' o r d a u t o m o b i l e , b e l o n g i n g t o a 
t r a v e l l i n g m a n , r a n I n t o t h e buggy 
T h e A r g y l e C a r n i v a l Co. , a r r i v e d o f C o n 8 t a b l o l l e d g e j a t h on Main 
In t h e c i ty S u n d a y n i g h t f r o m Dur- S a t u r d a y c o m p l e t e l y derro' l .*h-
h a j n , N. C. a n d h a v e e r e c t e d t h e i r ) n g o n e W ) ,ee l a n d k n o c k i n g t h e 
t e n t s , e t c . , a t t h e F a i r g r o u n d s . h o r s e d o w n . T h e c a r had b e - n s -op-
M a y o r D a v i d s o n , w h o f o r s o m e !>*<< h l » a n d "> 8 0 0 1 * w a r t h o 
l i m e T^as h a d o f f l i e s w i th M r E . H 
H a r d i n on Main s t r e e t , h a s m o v e d it 
a n o f f i c e in t h e City Hall . 
A m a n d a 
b r a k e s c a m e loose , wh ich c a u s i d 
c a r t o roll d o w n t h e hil l . H r . l i e 
p a t h , w h o w a s In t h e b u g g y , i n a n a g ' d 
t o get ou t j u s t b e f o r e t h e oar s t ' i r k 
o r k s h o e s , h e b u g g y . 
" i t o d m a n - T h e N V w 8 1 8 a d v i s e d by he own-
era V D r e a m l a n d T h e a t r e t h a t they 
h a v e p u r c h a s e d a n e w p i a n o f o r t he 
T h e d r a w i n g of J u r o r s f o r t h e ap- t h e a t r e , w h i c h they e x p e c t t o IT-
p r o a c h l n g t e r m of cou r t will b e m a d e r | V e w i t h i n a few d a y s . T h e y a l i o 
t o m o r r o w m o r n i n g . e x p e c t t o pu t on t h e n e w Ilr.>adw:rv 
. . . ( f ea tu re s , in a d d i t i o n t o t h e s e r i a l , 
E V E R Y B P D Y R E M E M B E R - U e ^ t J X y . . . w h t c h b „ g l n 
h a v e n o o ld shop-worn gooi ls on o u r . / 
s h e l v e s . E v e r y t h i n g n e w a i d up-to-
t h e m i n u t e . R e d m a n - B r o w n Co . C H E S T E R C O U N T Y R a i s e J , Kul-
„ .. „„ g h u m O a t s , a t W y l i o & Co. 
T h e S o u t h e r n R a i w a y a n n o u n c e s ® 
t h a t this r a t e f r o m C h e a t e r t o Col- T h e 19th A n n u a l c o n v e n t i o n .of . t h e 
* » u b l a , a c c o u n t of t h e S t a t e P a h v S y n o d of S o u t h C a r o l i n a will con-
Wlll b e 12.65 f o r t h e r o u n d t r i p . T h e V e n e In t h e O a k l a n d A v e n u e Pros-
t i c k e t will Inc lude o n e a d m i s s i o n t o b y t e r l a n churc l ) , In Rock Hil l , ti-
t h e f a i r g r o u n d s . , e v e n i n g . D e l e g a t e s f r o m e v e r y P r e ' 
D O N ' T DO Y O U R S E L F t h e t n j u * c h u r c h In t h e s t a t e will b e 
t h e l i n e ' n a t t e n d a n c e . T h e d e l e g a t e s f r o m 
w . C h e s t e r a r e a s f o l l o w s : Rev . R. 
R o y B r o w n , H . K . M c G a r l t y , J . M. 
B o u l w a r e a n d W . B. Dixon , S r . 
M r B e a c h , t h e a v i a t o r w h o wi l l „ 
„ „ , _ _ . . , K o T H E B I G G E S T F A I R Y E T — C o m e f l y a t t h e C o u n t y F a i r , a r r i v e d in t h e 
c i t y t h i s m o r n i n g , a n d b a a h i s ma- r i g h t a l o n g . 
c h i n e In r e a d i n e s s . Mr . B e a c h h a s M l g g E m m a T h o m p s o n s p e n t t h e 
a n e x c e l l e n t r e p u t a t i o n a s a " b i r d s - w e e k . e n ( 1 , n H l l l w i t h r e l a -
m a n " a n d p r o m i s e s C h e a t e r s o m e t l v e a • 
d a r i n g f e a t s in t h e a i r . | 
Mlsges A n n i e Ma®, a n d M a d e ! e n e 
P r y o r l e f t t h i s m c r n l n g f o r B a ' e s b n r g 
t o ^ v is It f r i e n d s . T h e M i s s e s EJryor M j . g c j W a l k e r a n d b a b y . a i ° 
•wHl v i s i t t h e S t a t e F a i r b e f o r e ^ e y l g l U n E r e I a t l v e s in Rock Hil l : 
t u r n i n g h o m e . ' j 
M i s s J>o U l se S imr i l l , of R o c k H i l l . ! M r s L. .B. D a w s o n u n d e r w e n t a n 
» p c n f t h e w e e k - e n d In C h e s l e r vis- o p e r a t i o n 
l t i n g f r i e n d s a n d r e ' . a t l r e i , . j t h i s j n o r i 
T h e e x h i b i t s of t h e *Cann lnz C l u b C H E S T E R C O U N T Y . R a i s e d Ful-
cle»<JJy d e m o n s l r a t e s t h e f a c t t h a t g h u m O a t s , a t ; W y l i e tc Co . , 
t i c e t o b u y b e f o r e you 
of s h o e s a n d c l o t h i n g t h e y a r e show 
tag a t R o d m a n - B r o w n Co 
E V E R Y T H I N G a n d E v e r y b o d y 
r e a d y , fo r ' t h e F a i r . 
t h e M a g d a l e n e H o s p i t a l 
TO ORGANIZE GOLF C L U B 
In i t ia l M e e t i n g Held L a s t N igh t 
a n d C o m m i t t e e A p p o i n t e d . 
T h o s e I n t e r e s t e d n u t a t ( h e 
f l e e of I.. T. N icho l s las t n i s h t f o r 
t he p u r p o s e of o r g a n i z i n g a go ' f 
c lub . 
D r . A. D. P. G l m o u r w a e c a l ' e d o 
t h e C'hair a n d Dr H. A. Bogby ex-
p l a ined t h e o b j e c t of t h e m e e t i n g . 
Mr . S. C. C a r t e r . D r . 8 . W. P r y o r , Dr 
W. E. A n d e r s o n a n d Rev . Dr . B a g b y 
w e r e a p p o i n t e d a c o m m i t t e e t o in-
v e s t i g a t e s eve ra l s i t e s cloBely a d j a -
c e n t t o t h e c i ty a n d lo' d e v i s e w a y s 
a n d m e a n s f o r a p e r m a n e n t o r g a n i z a -
t i o n . 
T h i s C o m m i t t e e wi l l r e p o r t t o 
l a r g e r m e e t i n g n e x t ' M o n d a y n i g h t . | 
Oc t . 25 th , a t t h e s a m e p l a c e 
m e e t i n g . 
It Is d e s i r e d t h a t al l p a r t i e s In t h e 
c i t y I n t e r e s t e d in golf a n d a l l o t h e r 
a t h l e t i c s s h o u l d b e p r e s e n t p r o m p t l y 
a t 8 o ' c l o c k . 
Ka r l L e h m a n n T o 8 p e a k H e r e . 
All of t h e y o u n g peop l e of t h o c i ty 
a r o a s k e d t o m e e t at P u r i t y P r r s b y -
t e r l a n c h u r c h S a t u r d a y a f t e r n o o n 
Oc t . 23rd . a t 3 : 3 0 o ' c l o c k f o r t h e 
p u r p o s e of h e a r i n g Mr . K a r l l^eh-
m a n n , F ie ld S e c r e t a r y of t h e U n i t e 
S o c i e t y of C h r i s t i a n E n d e a v o r . 
Mr. L e r m a n n is sa d t o be " a d : 
n a m o of e n t h u s i a s m , e l o q u e n c e , an 
of sp i r i t ua l p o w e r . H e h a s s p o k e 
in e v e r y S t a t e of t h e U n i o n , Can-
a d a , a n d t h e W i s t Ind ie s . E< 
w h e r e h e h a s g o n e h s work :s 
Iiijthly c o m m e n d e d . 
ll Is p a r t i c u l a r l y d- s i r e d tha 1 
•>i t h e y o u n g peop l e of t h e f i t y 
p r o p e r t t o h e a r M r l / e h n i a n n , 
-older o n e s a l s o h a v e a n lnv i i . i t 
A c h a n g e In t h e a h e d u l e 
S o u t h e r n R a i l w a y will b e c o m e 
l i v e S u n d a y , Oclobi r '-'Hth: T h o s 
u l e at C h e s t e r wTl b e a s f o l l o w s : N o 
35, 6 :38 a . m . ; No.. 
36, 7 :43 a . m . : No. 32. 6 : 1 6 P . M. ; 
No . 27, 6 : 4 3 P . M. ; No . 28. 9 : 0 3 
P . M. 
S E E " T L e T e n o r " a t D r e a m l a n d 
T h u r s d a y . . T h i s p i c t u r e s h o w s 
t h e w i n n e r s of t h e c o n t e s t s w h i c h 
w e r e he ld las t J u l y . It wi l l b e r eca l l -
e d t b a t Mrs . J . L . W i l l i a m s w o n t h o 
c o n t e s t in t h i s c i t y . 
Mr . D. E . B a s s , h a s r e t u r n e d 
h i s h o m o a t L e e d s a f l e r h a v i n g s p e n t 
s e v e r a l d a y s in ' G a s t o n l a w i t h r e l a -
t i v e s . , 
T H E D R E A M L A N D T H E A T R E h a s 
m a d e spec ia l a r r a n g e m e n t s t o h a v e 
a f e a t u r e s h o w e a c h d a y of t h e F a i r 
a n d will o p e n a t 11 o ' c l o c k W e d n e s -
d a y , T h u r s d a y a n d F r i d a y . 
T h e K n i g h t s of P h y t h l a s will h o l d 
t h e i r 19th A n n n a l B a n q u e t In 
C o m m e r c i a l C lub r o o m s t o n i g h t , 
m o n g t h o s p e a k e r s wi l l b e s e v e r a l 
'ou t -of - town K n i g h t s . 
__ 
C h e s t e r ' s 
M o d e r n M o v i e 
TO-DAY 
Hank Mann In 
"Scandal in the 
Family" 
A S i d e - S p l i t t i n g L - K o 
C o m e d y i n 2 A c t s . 
U. A. W . No. 184 
"Not a Lamb Shall 
S t r a y " 
A v e r y s t r o n g d r a m a t -
i c P r o d u c t i o n . 
T O - M O R R O W 
M a r i e W o l c a m p a n d 
J o s e p k S i n g l e t o n 
IN-
"The Surrender" 
In 3 Acts 
O p e n 11 . . m 5 6 f 10c 
COUNCIL MEETING 
T h e c i ty -council h e l d a s p e c i a l 
m e e t i n g F r i d a y e v e n i n g In t h e C i ty 
H a l l . 
s s r s . J . H . W i l l i a m s o n a n d S. L. 
3ls a p p e a r e d b e f o r e c o u n c i l a n d 
> a p ropos i t i on f o r l e a s ' n g t h e 
I H o u s e f o r t h e b a l a n c e of t h e 
m . T h e p r o p o s i t i o n w a s a c c e p t -
ed, - t h e cKy t o r e c e i v e t w e n t y - f f v e 
p e r oen t of t h e n e t p r o f i t s . 
An o r d i n a n c e w a s o f f e r e d provid-
i n g f o r a c e m e n t s i d e - w a l k on t h e 
E a s t s i d e of W e s t E n d s t r e e t . T h e 
o r d i n a n c e w a s g iven s e c o n d r e a d i n g 
a n d Is p u b l i s h e d e ' s e w h e r e in t h i s 
i s sue . 
Mr . A. H. W h e r r y a s k e d p e r m l s s ' o r 
t o e r e c t a n a l r - f l l l i r g s t a t ' o n on 
W y l l e s t r e e t In f r o n t of h i s vul-
c a n i z i n g p lan t . T h e p r o p o s i t i o n w a s 
n o t c l e a r t o t h e counc i l a n d t h e 
m a t t e r w a s r e f e r r e d t o t h e c i ty e n -
g i n e e r f o r I nves t i ga t i on r e q u e s t -
ing t h a t h e r e p o r t a t t h e nex t m e e t -
ing of counc i l . 
T h e t a x l evy f o r t h e y e a r begin-
n i n g Nov . 1st., will r e m a i n t h e s a m e 
as h e » e t o f o r e ~ f i v e m l ' l s f o r I n t e r e s t 
a n d s i n k i n g f u n d a n d 10 m i l l s f o r 
o r d i n a r y p u r p o s e s . 
A pe t i t i on a s k i n g t h a t t h e a u t o m o -
bi le s t o p o r d i n a n c e a p p l y i n g on Gads-
d e n s t r e e t o p p o s i t e t h e C o m m e r c i a l 
B a n k be a m e n d e d w a s los t by a vo t e 
of 4 t o 2. 
A c o d e of bu i ld ing l a w s w a s re-
f e r r e d t o t h e F i r e C o m m i t t e e t o be 
r e p o r t e d on a t t h e ' n e x t m e e t i n g . 
T h o c e m e n t s i de -wa lk o n C h u r c h 
Btreet » i ; i b e e x t e n d e d a f e w feet 
D e a t h - o f Mrs . B. O. B o u l w a r e . 
T h e m a n y f r i e n d s of MM. B. O. 
B o u l w a r e , will b e g r i e v e d t o l e a rn of 
h e r d e a t h w h i c h o c c u r r e d y e s t e r d a y 
e v e n i n g a b o u t s i x o ' c l o c k a t h e r 
h o m e n e a r L e e d s . 
Mrs . B o u l w a r e h a s b e e n in b a d 
h e a l t h s o m e t i m e b u t r e c e n t l y b a d 
b e e n i m p r o v i n g a n d h e r d e a t h , w h i c h 
w a s r a t h e r s u d d e n , c t u n e a s a s u r -
p r i s e t o t h e f a m i l y a n d f r i e n d * . 
T h e f u n e r a l will b e h e l d T h u r s d a y 
a t C a l v a r y B a p t i s t c h u r c h . T h e h o u r 
h a s n o t a s ye t b e e n a n n o u n c e d owing 
to t h e a b s e n c e of r e l a t i v e s w h o a r o 
in F l o r i d a . 
Mrs. B o u l w a r e I s s u r v i v e d by h e r 
h u s b a n d a n d t h r e e c h i l d r e n , t w o of 
w h i c h a r e i n t e n t s , a l s o by h e r f a t h e r , 
m o t h e r , a n d s e v e r a l b r o t h e r s a n d 
on Shirts 
Y o u wi l l find it o n l y o n t h e 
l e sh i r t t h a t g u a r a n t e e s y o u 
sh i r t s a t i s f a c t i o n i n e v e r y de t a i l . 
IS one shirt that fulfi ls every 
requirement of a perfect fitting, 
perfectwear inathi r t u the E M E R Y 
anteed Shir t 
The S. M. Jones Company 
Suits 
25 p r e t t y n e w c o a t s u i t s , j u« t - r-
r ived . . T h e y c o m e in t h e ve ry n e w -
es t s t y l e s a n d al l t h e w a n t e d co lo rs , 
spec i a l l y p r iced f o r qu ick s e l ing a t 
$13.73, $15.00 a n d $16.75. 
T h e s u i t s you usua l ly p a y <20.00 
a n d $22.50 fo r . 
Coats 
By e x p r e s s t w o m o r e big ship-
m e n t s of s p o r t c o a t s , w e a r e dol 0 3 
a w o n d e r f u l b u s i n e s s on c o a t s , w h y .'? 
B e c a u s e w e sell b e t t e r c o a t s f o r l e i s 
m o n e y . S e e our l ine of s p o r t c o a t s 
f o r $5-76. B e t t t e r c o a t s , in al l s t y l e s 
a n d c o l o r s f r o m . . $6.75 to $15.C0 
Setge Dresses 
25 H a n d s o m e s e r g e s n d s ' l k a n d 
s e r g e c o m b i n a t i o n d r e s s e s , c o m e In 
p l a id t r i m m e d , t a f f e t a a n d F r e n c h 
s e r g e c o m b i n a t i o n s , a n d al l t h e 
s t y l e s m o s t w a n t e d a n d w o r n . 
All wool s e r g e d r c s t e s in t h e p la n 
s t y l e s 15 30 
B e t t e r d r e s s e s f r o m 15.75 a 
$11.75. 
A n o t h e r s h i p m e n t of t h o f e p r e t -
ty " P e t e r T h o m p s o n " dre»^ei> 
f r o m $6.75 up t o $8.50. 
A n p t h e r s h i p m e n t c h i l d r e n ® gin-
g h a m d r e s s e s c o m e In p r e t t y s t y l e s 
A h 4 . . f a « t . £ 0 l 0 r s , 4 H c - a n d 88c. 
. Dress Skirts 
Big l ine of t h e f amous* . " Q u e e n ' 1 
s t y l e s , p r i c e s f r o m . . $ 3 . 0 0 t o $ 6 0 0 
m a k e d r e s s s k i r t s , all c o l o r s 
"Chanut" 
French Gloves 
W e a r e e x c l u s i v e a g e n t s f o r t h s 
f a m o u s F r e n c h g love . W « h a v e 
t h e m In Jus t t h e co lo r a n d s ty^e you 
w a n t , p r i c e s . . . .11.00 and $1-50 
D o n ' t f o r g e t a b o u t t h e f a m o u s ti t-
le " B u e t e r B r o w n " s h o e s f o r t h e 
E. E. CLOUD 
In Poag ' j Old Stand. Second door below Peoples Bank. .-I 1/ 
W e give you a special invitation to make 
"thir stores your headquarters while attending 
the Fair. 
, Make our stores your meeting place" and 
tell your friends to meet you here! 
We have on display for your inspection 
Aie most complete stock of Ladies' Ready-to-
Wear Garments in the City. 
Special Prices 
During Fair Week 
THE BIG STORE 
New Arrivals At Cloud's 
Fair Week Visitors 
Croup Relieved in 
Fifteen Minutes 
No need to d«»so little Btornacha 
with naiiftcnoa drugs or Alcoholic eynipe. 
bnnjily rub a little Vick'a "Vap-O-Rab" 
fialTe orer the throat and chfnt. The va-
por® inhaled looaon the tough, choking 
phlegm and eaeu the dilficuk breathing. 
One application at bedtime insures a and 
night ' s eleop. 25c, 60o, or $1.00. 
2HZ GENUINE HA J 7 f f / S TRADE MARK 
"VSponyg" 
V K K S P S ^ S A I V E 
If You Want Bargains. 
In all kinds of furniture see our stock. We carry 
the best in all the latest styles at prices to suii 
everybody. W . C. AJkin# was awarded tke PRIZE 
Oct. 16th 
Lowrance Bros. 
} 153 Gadsden Street. 
* Phones Store 292 Residence 136 and 356„ 
» Undertakers and Licensed Embalmers. 
a n d a <lrl'. e - » a y |ml d o w n . 
T h e Kalr A s s o r i n t ' o n w a s e r ^ n ' e d 
f r e e l l i -ensc f o r I lie u U r a c t l o r a dur-
ing t h e f a i r . 
All s t a n d s on l o ' s a n d s t r o p ' s sell-
iiiK -a r t l r lp s nf m e n h a n d l s e wl 1 ho 
r e q u i r e d so imy a lic-ei so of $1. 0 pur 
d a y . 
T h e ll< f-tise f i r s e ' l l n g f r u i t s . i r d 
p r o d u c e f r o m w- t o n s w a s p ' a : o d HI 
p e r d a y . w h e n s a t r e a r e s h i p p e d 
i n t o t h e <ii>- by f r e i c h l or e x p r e s s 
T h o m a i l e r of Mr. ( ' . B. F e n n e l l , ^ 
e m p l o y e of (lie c i ty who Is H'SD < n-
KaKed In o t h e r l i ne s <>f btiB n«>». a f -
t e r s o m e d i s c u s s i o n , w a s re f t r r e d >o 
ftie Publ ic W o r k s C o m m i t t e e , w i ' h 
T h e m a n y f r ' e n d s of M r I. C. 
C r o s s , who w a s k i cked by a hor^o 
y e s t e r d a y a f U - r n o c n . will be p V ' s e d 
lo l e a r n t h a t h i s n j u r i e s , whi le 
p a i n f u l a r e not Berious. H e w/is t ak-
en to t h e M a g d a l e n e h o s p i t a l . 
W A G O N 8 T R U C K BY T R A I N 
D R I V E R S E R I O U S L Y IN I U R E D 
A t ea ju be lopu lng to Mr . A. H . 
W h e r r y , of Lowla . a n d d r i v e n oy 
J e s s e A n d e r s o n , co lo red , w a s s t r u c k 
b y a f r e i g h t t r a i n on t h e S o u i h e r n 
H a l l w a y e a r l y t h ' s m o r n i n g on a roa* 
c r o s s i n g n e a r I / e w i s ' s t a t i o n . An-
d e r s o n . w h o w a s s e r i ous ly I n j u r e d , 
w a s b r o u g h t t o C h e s t e r a n d c a r r i e d 
t o t h e C h e s t e r S a n a t o r i u m . 
T h e w a g o n w a s c o m p l e t e l y demol-
i shed , t h e m u l e s n a r r o w l y e i c u p e d . 
F O R R E N T — K l v e r o o m c o t t a g e j n 
Mobley s t r e e t . . All m o d e r n conven-
i e n c e s a l s o t h r e e o f f i c e s g ruu i d 
f loor . Apply to T . L. E b e r h a r d t . 
Bank rup t ' • Pet i t ion For Dlsc*iarpe 
I N T H E D ISTRICT COURT OF T H E 
U N I T E D 8 T A T E 8 
Of 
J . F r e d P o a g , B a n k r u p t 
T o t b e H o n o r a b l e H. A M. S m i t h . 
J u d g e o l tUs D i s t r i c t Cour t of t b e 
U n i t e d S t a t c e f o r t h e I>-airici ot 
i i o u t h C a r o l i n a ? 
3. F r e d Poag of C h e s e r In t b e 
C o u n t y of C h e a t e r a n d S t a t e of 
S o u t h C a r o l i n a In »a1d D s i r c t , re-
s p e c t f u l l y r e p r e s e n t * t h a t on t h e 
l i s t , d a y of Septomi>er las t P®« he 
w u duly a d j u d g e d B a n k r u p t u n d e r 
t h e a c t a of C o n g r e s s r e l a t i n g to 
B a n k r u p t c y ; t h a t he haa du y sur-
r e n d e r e d al l bla p r o p e r t y a n d r ' g b t a 
of p r o p e r t y , and haa fu l l y ' o m p l l e d 
w i t h al l t b e r e q u i r e m e n t * of "a id 
a c t a a n d of t h e o r d e r s of thi- 1 o u r t 
t o u c h i n g hla I l a n k r u p t i y . 
W h e r e f o r e h e p r a y a t h ' a t ho t n a y 
b e d e c l a r e d by t h e C o u r t t o h ' ive a 
f u l l d i s c h a r g e f r o m all deb a p rova 
b i o aga in* ! hla eBla le u* d e r «a d 
B a n k r u p t A d a , e x c e p t »u h d b ' s 
a * a r e e x c e p t e d by Ihe :»w Irotn nul l 
d i s c h a r g e 
Dated th!« I ' t i l , d a y of : 'op:eui-
ORDER OF NOTICE T H E 'EON 
SOUTH CAROLINA 
GIN RAISE MULES 
Unnecessary for State to Send 
Away Large Suzas for Thi* 
Product Annually. 
RESOURCES WEST VIRGINIA'S BAD ROADS 
Farmer® Lot# Immense 8 u m i Each 
Money Now Spent For Mule* Would V e , r T h r o u f l h Th« l r Inabi l i ty to 
Purchaao Oood Dra f t Marea From Q e t P r o d u c t « to Markot . 
Which to Ob ta in Mule*—Peln t* on , _ 
C a r e of Mare and C o l t — H o m e At_ r o B d B , n W e B t v l r B l n l a co*i 
Raised Mulea a t Good a s Any. t h 6 B t a ' f *5°.°00.000 * yea r , " dec l a r ed 
A. I). Wi l l i ams of M o r g a n t o w n , s t a t e 
T h e t rwiw-ndous o u t l a y f o r m u t a r o a d e n K l n e c r . "> • W a s h i n g t o n Pos t 
power on t b e f a r m can be e l i m i n a t e d ^ P f e ^ n t a t l * # t h e o t h e r d a y " 
to a l a r g e e i t x n t In South Ca ro l ina . 
Already a cons ide rab le n u m b e r of far-
mora In the m a t e a r e r a i s i n g thu i r 
m u l e s at h#tii» a n d If t h i s pol icy Is 
adop ted by all liie s t a t e ' s f a r m e r s , t h e 
S t a t e p u r p o s e * 
O r d i n a r y C o u n t y 
S p e c i a l C o u n t y . ; : 
H oa da l - l 
C o n s t i t u t i o n a l 3 m i l l 
N e w J a i l 
S p e c i a l T a x f o r S c h o o s A* Fc 
low*: 
C o u r t H o u s e S c h o o l D i a t r l c t N o 
5 mil l* . v, 
L a n d s f o r d School Di s t r i c t No . 3-
by t h i s t h a t a t l e a s t t h a t m u c h money 2 mi l l s . 
Is was t ed eve ry y e a r by r e a s o n of t be | R 0 M , v l l | e Schoo l D i s t r i c t No »• 
inab i l i ty of t he f a r m e r * to got tholt 
p r o d u c t s t o m a r k e t . T h o u s a n d s of 
t o n s of a p p l e s a n d o t h e r f ru i t , g a r d e n 
nd food supp l i e s a r e a l lowed 
In the o r c h a r d * a n d g a r d e n s 
T A X NOTICE. 
In a c c o r d a n c e t o l a w , t h e t a x 
book* will o p e n on O c t o b e r 10t6 f o r 
co l l ec t i on , of t a x e s , a n d r e m a i n op-
e n to D e c e m b e r 31*t w i th u t pe : a l t y 
a n d ror t h e m o n t h of J a n u a r y o n e 
p e r c e n t o n d e l i n q u e n t * ' ; f o r t h e 
m o n t h of F e b r u a r y o n e p e r t e n t a d 
d U i o s a l o n d e l i n q u e n t s ; a i d i o r 15 
d a y * in M a r c h . U t t o 15 th , t.v* p e r 
c e n t a d d i t i o n a l on a e i l n q u e r t s . o n 
al l r e a l a n d p e r s o n a l p r o p . r t y a* 
fo l low*: 
M i l * 
Majestic Tyre C<M 
• O F C H I C A G O -
Will Save You 40% 
on Your Tires 
A Great Tire Proposition 
guaranteed quality automobile and motorcycle tire* aod 
coualy. we bare cut out al l distributors' e i p e n u and profit and 
wut tell to tbe automobile and motorcycle owner direct at prices never before 
offered and under conditions which no one can question as being the most liberal, 
open and . bo re boud . W e will ship C. O . D. W I T H O U T A N Y D E P O S I T 
and S U B J E C T T O INSPECTION, or where remittance in full accompanies 
order for two or m „ e urw. we will P R E P A Y A L L T R A N S P O R T A T I O N 
C H A R G E S A N D A G R E E that, i( apon arrival of tires or tubes, th ty are not 
entirely satisfactory, to pay all charges and promptly refund money This extra-
ordinary offer and the prices, herewith quoted, ara subject to change without notice. 
A u t o m o b i l e C a s i n g s a n d I n n e r T u b e s 
_Sbe Plain Tread Non-Skid Crtr Tubes Red Tube*. 
" • 8 7 5 S 1 0 5 
7 a s 1 7 5 
9 OO 3 . 1 0 
8 . 6 O 
8 2 5 
8 7 5 
t o r s a n d o t h e r per 
m a y a p p e a r at t h e 
p l a o e a n d BIIOW can 
h a ' »hy p r a y t 
if ;.ny 
of t he 
p e i l t l o n e r shou ld n o t be g r a f t e d 
A n d I t Is f u r t h e r o r d e r e d by t h e 
C o p r t , t h a t t h e C le rk Bhall *<>nd by 
m a l l t o al l k n o w n c r e d i t o r s r o p l e s of 
• a i d p e t i t i o n a n d t h i s o r d e r , a d d r e s s -
* d t o t h e m , at t h e i r p l a c e * of resi-
d e n c e u s t a t e d . 
W i t n e s s t h e H o n o r a b l e H . A M 
S m i t h . J u d g e of t h e s a i d C o u r t , a n d 
t h e S e a l t h e r e o f a t C h a r ' e * ' o n I 
h i s a i d D i s t r i c t o a t h e 18th of Sep-
t e m b e r A. D. 1916. 
R i c h a r d W . H u t a o n , C e r k . 
roadv u r e t o o bad to hau 
t J u s t t o l l l u s t r a t ' , lo-
ir of a coun ty paper , notei 
pay ing o n e do l la r a bush 
K A n - l g l i b o r In an nd 
ity, s ix t een mi l e s a w a y 
(!i!'ir atid Bald b e UOMII 
WIlkBburg S c h o o l D l s t r ct No 
2 mi l l s . 
P o r t L a w n School D i s t r i c t No. 
-4 mi l l s . 
fSascontvll le Schoo l D a r t 
8—4 m i l l s 
lti< l iburg Sc hool D l s t r . t No 
I 2.SO I S.OO 1 3.SO IS 75 
19 75 20 SO 2« SO 27 OO 
B 75 
1 0 25 1 1 75 12 SO 13 75 13 35 
3 30 2 30 2 SO 3 BO 2 70 3 SO 3. SS 
1 OO 3.30 3 35 3.40 3 45 2.TO 2 95 
mm 
J ' l ea sa i . t G r o v e 
- A mi l l s . 
H o d m a n Schoo l Dis t r i c t No. 21-
MAJESTIC TYRE CO. (Not Inc.) 
* E. Cor. H t b St. and Michigan Avt. C H I C A G O . I L L . 
Si bool D i s t r i - 1 No 23 
S> bool D is t r ic t Nc 
N O T I C E D R A W I N G JURORS. 
l a c o m p l i a n c e w i t h a n Act of t he 
G e n e r a l A s s e m b l y of t h e S t a t e of 
S o u t h C a r o l i n a , a p p r o v e d on t h e 7 th 
d a y of F e b r u a r y . 1#02, we. t h e Ju ry 
C o s n m l a a l o n e r s of C h e a t e r Coun ty , 
• a i d S t a t e , do h e r e b y gi t© n o t i c e 
t h a t on W e d n e s d a y . Oc t . 2" , 1915, 
• t I I o ' c l o c k a m . In t h e o f f i c e of 
t h e c l e r k of Cour t of C o m m o n I ' leas 
• n d G e n e r a l Sess ion*, a t H r e s t e r 
C . I ! . , wo will d r a w t h e fo l lowing Ju-
T h l r l y six f36l P e t i t Ju o r e 
• e r v o d u r i n g the f i rs t week of 
cu l l Cou- t at tin- Kail t e rm 
llglM weight |f niiir.-s a r e b red • 
foal In fall , wlion work on the f a r m 
usua l ly l i gh te r a n d hill p a s t u r e s a 
Hood. thoy neod Uwe vory l i t t l e t i c 
d u r i n g Die )-oar f rom tlveLr work I 
the field l . lgh t work la benef ic ia l I 
a brood n . a re even up to the t i m e . 
foal ing, and t h e r e s u l t a n t oolt 
? . t r ' M ^ B T / J n \ m 0 r < ' , h ? f , r , X ' o a u w o f W^l l -Oradad , F ine ly It. pro*Med the m a r e btLa been proper-
ly n o u r U h e d wi th s u c c u l e n t f eed f o r a 
w ' s ® k " foa l ing . g l r e t h e n e w s p a p e r m a n al l t h e ap-
T h e a v e r a g e per iod of ges ta t ion , or plea h e w a n t e d If b e would h a u l t h e m 
t i m e b e t w e e n se rv ice and foa l ing . I* a w a y . 
about 340 d a y s or 11 mon ths , a l t h o u g h " T h e bul ld ln# ol good roads 1* a t re-
' * h * t l n b o U l d l r * ° - m e n d o u * eoonomlca l p rob lem, n o t 
K K. l D f o r m * t l 0 0 - » f a r m - m e r e l y one of c o n r s n l e n o e T h e ash 
er c a n h a r e his m a r e toal a t a b o u t the tomobUe «ndo«sbtedly h a * b—a l a rge ly 
p roper t i m e ' Ins t rmmental ln b r i n g i n g a b o u t t b e 
T b e p r e g n a n t m a r e ' s g ra in aat loo 
should be p ropor t ioned to tbe 
good roads moTemeo t , or r a t h e r la 
does About t h r e e 
a m o u n t g iv ing I m p e t u s to f t 
NOTICE DRAWING JURORS 
O o n e r a l 
Boutl i t 'a 
d a y of !•' 
Comtnlani 
• a i d S l a t 
t h a t ' on V 
1 1 : 1 5 oYI 
t h e C le rk 
T h a t a n d t b e 
. , , „ weeke high c o s t of t i r i n g a r e p r l ao lpa i tao-
, ^ • h o a l d ^ tor* in the g e n e r a l c a m p a i g n now go-
r ? , . J f ^ „ ' p r o p o r U o a <* l n « on ln m a n y s t a t e e f o r good read*, 
thl* be ing g r a d u a l l y Inc rea sed and W e s t Vi rg in ia th is y e a r will s p u d 
T « n J ^ Ll™aet'0rl' " W.OOC.000 ln l m p r o r t n g h e r h ighway* . 
l T H a r f 0 0 d t h " ' 1 1 , r • r • D , t » v l n g ToUd 
shou ld be a l t o g e t h e r f r e e of moldy bonds to t h a t a m o a n t a o d In the 
!LWC^r , 0 ? * ^ ,tr*W WhoIe Unlte<1 S U , M .pent 
m«r« i ^ T " D f i 1 0 g l v * t h s t0' S0041 road» , h t " r e a r will p r o b a b l y 
m a r e In foal a large , r o o m y b o . Mall , r each $250,000,000. Laat y e a r we i p e n t 
f o a l l a « . njAnw shou ld res t f o r a b o u t 1200.000.000. a n d the I u r e a s e 
abou t two woeks b e f o r e be ing pu t back t h i s y e a r will be 
a t work. U e T e 
Olve the m a r e and ber oolt a e m u c h 
p a s t u r a g e a s poeslble. wi th the addl- , 
Hon of bran and g r a i n whi le t h e rol*. 
Is young. C a r e a n d a t t e n t i o n a r e es-
Hernial l o m a t u r e t h e colt t o p r o p e r 
nlie and gra in should be g iven to it 
regular ly wi th Ita p a s t u r a g e or c lean 
l l a l s e lv l l l « St hool D l s t r ct No . 
! —2 mi l l s . 
I R o c k y C r e e k Schoo l D l a ' r l c t N o 
j — 1 1-2 mi l l s . 
l l l a c k s t o c k Schoo l Dl* r l c t N o 
j — 2 mi l l s . 
! I ' u r l l y Schoo l D i s t r i c t N o 28 
mi l l . 
| A r m e n i a S c h o o l D i s t r i c t No . 
' 4 mil l* . 
H o p e w e l l S c h o o l D i s t r i c t N o 25— 
3 mill*. 
B e t h l e h e m S c h o o l D i s t r i c t N o . 30 
—2 mill*. 
A l i o , o n e ( t l . 0 0 ) d o l l a r poll t a x on 
*11 m a l e c l t l a en* f r o m t h « a g e of '21 
o 60 y e a r * o ld , a n d a c a p t a t l o n tax 
of 50 o e n t s on a l l dog* ; a ' » o a com-
m u t a t i o n r o a d t a x of 12 .60 o n a l l 
c i t i z en* b e t w e e n t h e a g t s of 21 
a n d 50 y e a n , e x c e p t du ly o r d a i n e d 
m i n i s t e r * a n d t e a c h e r * a c t u a l l y e n -
g a g e d In s c h o o l w o r k , a n d p a y a b l e 
f r o m Oc t . 16th, 1915, t o M a r t b SIM, 
1918. 
O f f i c e will b e k e p t o p e n d u r i n g le-
gal h o u r * f o r t h e co l l ec t ion of s a m e . 
8 . B. W T U B 
T r e a a u r e r of C h e s t e r C o u n t y . 
I C h e a t e r . 8. C. S e p t . 15, 1916. T-5t . 
fu l ly 20 p e r cen t , I be-
lw . Its m o t h e r on 
a.X. 
11. fo l ic 
Th i r t y - s ix l.'ttl) Pe l l t 
« c r v e d u r i n g - t h e s W o n d wet 
c u i l Cour t at t h e Kail i c r m 
M. C. F I ' IKIK, Audi tor . 
S . E. W Y I J K . T r e a s u r e r . 
J . K C O R N WEI , I . , C. C f 
C h e s t e r . 8 . C. Oc t . 4. I'.i 
Oct . 4. 11, 18th. 
LETTERS TO CLEMSON. 
DRAG THE ROADS 
W h e n t h e sml lea of ap r lng ap-
p e a r 
D r a g t h e r o a d s ; 
W h e n t h e s u m m e r t i m e la h e r e . 
Drag t h e r o a d s : 
W h e n t h e corn is In t h e e a r . 
In t h e w i n t e r cold and d r e a r . 
E v e r y s enson of t h e y e a r . 
Drag t h e roads . 
W h e n you 'vo n o t h i n g e l s e t o 
do. 
Drag t h e roarfe; 
If bu t f o r a n h o u r or two 
f r i g t h e r o a d s : 
It will k e e p t h e m good an n e w ; 
W i t h a p u r p o s e llrtn a n d t r u e . 
Pa l l In l ine : It 's up t o you— 
D r a g t h e m a d a . 
— T h e K a n s a s I n d u s t r i a l i s t 
No. 6 6 8 
This la s prescription prepared M p e d a & r 
m M * L A R 1 A or C H I L L S & F E V E R . 
KITO or six doses will break any csae, sncl 
If taken then aa a tonic the Fever will DOC 
return. It act* on the liver better than 
Cetomel and doe* not Jr ipe or sicken. 25s 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Proirpt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
Coal N o t i c e ! 
We are now prepared to make pic rrpt 
deliveries on our 
Mountain Ash 
Jellico][Coal 
which we absolutely guarantee to givs 
entire satisfaction. 
C h e s t e r 
I c e a n d F u e l C o 
v 
Phone 35 
FACT8 FOR SUFFERERS 
P a i n r e s u l t s f r o m In ju ry or ron.-os . 
t l o n . Do It neu ra lg i a , r h e u m a i U m , 
l u m b a g o , n e u r i t i s , t o o t h a c h e , s p r a i n ! 
b r u i s e , s o r e at lff m u s c l e s o r what^ 
e v e r p a i n you h a v e y i e ld s to S l a m ' s 
L i n i m e n t — - b r i n g s n e w f r e s h blood, 
d i s s o l v e s t b « c o n g e s t i o n . re l ievos 
t h e I n j u r y , t h e c i r cu l a t i on is f r e e 
• n d y o u r p a i n l e a v e s as if by m a g i c . 
T h e &&ture .o f I t* q u a l i t i e s p e n e r a t e 
I m m e d i a t e l y t o t h e s o r e spot . D o n ' t 
k e e p o n s u f f e r i n g . Get a bu t t l e of 
S l o a n ' s L i n i m e n t . U s » It. !t mean? 
I n s t a n t r e l i e f . P r i c e 25c . a n d r.o<-. I 
91-06 b o t t l e h o l d s ' s i x t i m e s a s much 
Ma t b e 25c. s i ze . 
•Clertis&ti 'Coll 
dres« the e i i 
l ine tlic poln 
possible , Th 
nforiya.t lqn or h e l p - f r o m 
'ge . f a n n e r s should ad-
iert or off icer In w h o s e 
Hon Is, w h e n -
old do l ays >111 
More Drags Needed. 
T h e sp l l t log d r a g h a s con t r i bu t ed 
m o r e t o w a r d the , e c o n o m i c ma in t en -
a n c e of pub l i c h i g h w a y s t h a n a n y Im-
p l e m e n t of m o d e r n usage . It does n o t 
r e q u i r e spec ia l a c t s of t b e l eg i s l a tu re , 
Pimples and Skin Eruptions 
Danger Signs of Bad Blood 
It May Mean Eczema, Scrofula—The 
First Sign of Inherited Blood Disease 
s i 
d i r e c t t o t h e e e a t of t b e t rouble—act l t .L- n* » I t h r o u & b t h e s y s t e m 
blood po i sons . It r e v l t ^ l l z S U i e ^ v l l bliiod c" r p n s c l ^ l l ]< • r enHM ^ ^h I e f l ' ' 1 , ' 
feeing « 5 - F F " ^ rodorsmp s^. K a r ^ t s - ft-n e e d e x p e r t a d v i c e , w r i t e t o S S."S. Co. . A t l a n t a . G a ° * D d y 0 ° 
ol i t e r s 
s ec t pes t s , p lant d i s ea se s a n d a n i m a l 
d i s ea se s , which can spr.-ad so r ap id ly 
In o u t b r e a k s of hog cho le ra , f a r m e r s 
shou ld e i t h e r c o m m u n i c a t e I m m e d i a t e ' 
ly wi th t h e coun ty d e m o n s t r a t i o n 
a g e n t or wl ih the v e t e r i n a r y d iv i s ion 
of C lemson College. Mere ly a d d r e s s -
ing the col lege will ge t a l e t t e r t o It* 
goal even tua l ly , bu t s o m e t i m e s d e l a y s 
which a re d a n g e r o u s c o m e a b o u t . I t 
Is a good plan f o r a f a r m e r to k e e p 
one of the e x p e r i m e n t s t a t i on I w l l e t l n s 
a l w a y s at hand, a s ' ln t h e f r o n t of 
e a c h of these bu l le t ins will be found 
t h e e x p e r i m e n t s t a t i on s ta t f . wh ich 
will s e r v e as a d i r e c t o r y to a n y o n e 
wlahlng to w r i t e to the co l l ege f o r In-
f o r m a t i o n . 
>tly. T h i s Is I bond lasuea n o r expena lve e d u c a t i o n a l 
T h e s u m m e r of 1915 w a s the m o s t 
s u c c e s s f u l f o r al lo-bulldlng t h a t S o u t h 
Caro l ina has e v e r had. T h e r e la m u c h 
y e t to b s done In t h i s line, h o w e v e r , 
a n d It la to be hoped t h a t t h i s yea r ' s 
r e c o r d will be f a r e x c e e d e d n e x t y e a r 
c a m p a i g n s to m a k e It ava i l ab le 
u sua l ly p r e c e d e s c o n s t r u c t i o n work . A 
d r a g c a n be bui l t o r p u r c h a s e d f o r 920 
and Is eas i ly o p e r a t e d by a n y o n e w h o 
c a n d r l v a a t e a m . W e n e e d 
- T s r - M s c s d s m Road. 
T h e t a r - m a c a d a m road h a s g iven 
t h e bea t s e r v i c e of a n y f o r m of s t r e e t 
s u r f a c i n g t r i e d ln C a l c u t t a . 
T w o Good Schemes . 
T h e r e a r e two s c h e m e s which m a y 
b e u sed to a d v a n t a g e o n t h e roads . 
T h e Brat Is t o g r a d e wi th a t r a c t i o n 
eng ine , t h e s econd t o l e t t h e g r a d i n g 
by c o n t r a c t . 
No Permar , -
W i t h o u t good 
no d e v e l o p m e n t thi 
n e n t a n d e n d u r i n g . 
. . m e n t . 
t h e r e c a n b e 
will b e p e r m a -
P lace f o r T r a c t o r . 
T h e t r a c t o r Is finding a g r e a t ; 
in r o a d bui lding. 
9ak<2 the road to the top! j 
r 10 krttow of thr Slope leads also to iheiop. you cat \ 
Iah* the downgrade wHtiumt tffoti, but jjou'tl haVc to Work 
bach, lo the laCtl." 
f l Zbanlz, Accotml in thu ®CKib MarieA 
a dollar, p u b t)ou cm ihc road to fhe iop. I t 
tnaR46 the atccnt casg ami ihc cjoincy it c^oocL 
Which cni qf {he roai arc .you h&kWjbr? 
5tar i ih i 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
CAPITAL $100,000.00 
— l l s n n , P r e s i d e n t . 
>. M . I Q N E 8 , . Vice P r a o I d o ' n L 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
I. R. D Y E , C a s h i e r . 
GIVE US A TRIAL ON JO 
WM. M c K I 
- i Aeroplane Flights 
Twice Daily Chester County Fair Two Fine Bands Big Midway 
, THREE BIQ DAYS 
Wednesday, Thursday, Friday, Oct. 20, 21, 22,1915 
AEROPLANE FLIGHTS .* •» 
Will be made daily by Louis Gert-
son, world famous aviator. Be sure 
to see the first flight in Chester Co. 
HORSE RACES! ROMAN CHARIOT RACES 
These will surpass any races even seen here. 
The Chariot Races will have two, three and 
four horses to the Chariot just like the finest 
ever seen in ancient Rome. All of the races to 
be seen each day. 
Wednesday, October 20th 
A G R I C U L T U R A L DAY 
Every farmer in the county should be here on opening day 
to see the finest exhibit of agricultural pruducta ever collected 
in Chester County. The Clemson experts will be here to tell 
you how to improve your farm. 
Thursday, October 21st. 
Live S tock Day. 
Exhibition of the finest thoroughbred Cattle. H<gffrd 
Sheep will be a big feature. Poultry Show will be in full blast 
The Horse Show will be equal to any in the State. All amuse-
ments will be seen just as on other days. 
Friday, October 22nd 
E D U C A T I O N A L DAY 
Every school child in the county should be in the Mam-
moth Educational Parade from the Hill to the Fair Gi ,ds. 
The big foot ball game will bean additional featui f<. .his 
day. The corn clubs and canning clubs will aJl mc_. .his day. 
Twice as Many Featuref 5 as Ever Shown Before 
GET A PREMIUM LIST AND PREPARE YOUR 
ENTRIES. Address all communications to Secretary. 
SPECIAL RATES ON ALL RAILROADS 
Fire Works and Midway Every Night. 
Horse Races 
Chariot Races 
Come and Bring Your 
Friends 
Fine Horses 
and Live Stock 
TO THE BANKERS, BU8I- |from some forage crop, sufficient to 
NESS MEN AND FARMERS (supply all of the livestock on the 
IN COTTON TERRITORY |farm. Use legume* such u clover. 
The ,ood result* obtained In 
South through incased attention to | ^ 
supporting the people upon the land 
should not be lost on account 
changed economic conditions. The 
Momentoas Future 
In Woman's Mind 
united effort of all the agricultural 
and business for ass of the South 
last year brought the 8outU nearer 
dltlons for a satisfying rural life 
u> *>#»"jm. 
8USTAIN1NO AGRICULTURE* tha 
firm before In the history of the last 
forty years. 
With the price of cotton going up, 
are you, Mr. Banker, Mr. Business 
man and Mr. Fanner, going back to 
the old way? The history of 
agriculture of the South has been 
a history of lean years and 
years. The Farmer has lived in dis-
tress because short crops and high 
prices are almost Invariably fo'low-
ed by big crops and low prices. II 
wo could produce our own living It 
would steady the whole system 
keep the boat from rocking. The 
entire agriculture of the co'-ton 
belt has been a gamble. There has 
been no safety in it. It has not pro-
duced a rich and prosperous farm-
ing people because of the uncertain-
ty, although cotton is one of the 
greatest of cash crops. 
With the rise in the price of 
the cotton ar§ j,.op. .gplflg...ta__ play, 
safe or are you going to take a 
chance? Now Is the time to decide. 
If you gamble on the price of cotton 
you take a chance; If 'you follow 
the program outlined by ell of the 
agricultural forces last fall, you 
111 take no chance. Here is the 
program In a nutshell, the title 
of which is, "SAFE FARMING." 
bay and to enrich th s soil with n l t ro 
gen and humus. 
Fifth, Produce the meat necessary 
to supply the people through Increas-
ed attention to poultry and hog*, 
especially. Plan to Increase gradu-
ally the number of cattle and o'.hsr 
livestock so as to have a sufficient 
tmmber 18 ouiaoun o r mate 
ducts of the fann and to make 
waste lands productive. 
Sixth, After ail of these things 
have been amply provided for, pro-
duce cotton for the market. 
If this course is pursued the far-
mer will prosper whether cotton be 
IS cents or 6 cents. If cotton U 6 
cents the fanner will be ab'e to 
live; if it is 15 cents there will bo 
more profit In his cotton crop, 
the long run, than there would be 
It he neglected the living. 
Tha expectant 
mother lenolrss In 
her mind all we 
by d-t iay. 
I Of tfcs utsxwt 
that 
"Mother1! 
W f t * 
e f t h s 
. and st ones penetrates 
*rtla oo M m * , cord* ligaments 
pmrti inrolved. It Bakes the mi 
pliant that they expand aatnrally. And at 
(be w a s Urns they are Invigorated by the 
abeence of haraxiiig pains so apt ' 
the mind. Whatever will add to I 
THE NEXT B E 8 T THING TO T H E 
PINE F O R E 8 T FOR COLD8 18— 
Dr. Bell's Pine Tar-Honey which 
goes to the very root of cold trou-
bles. It clears the throat and gives 
relief from that clogged and stuffed 
feeling. The pines have ever been 
the friend of man In driving away 
cold*. Moreover, the pfne-honey qual-
ities are peculiarly effective in 
fighting children's colds. Remember 
that a cold b roken at the start 
greatly removes the possibility of 
complications. 26c. 
ful Influence sines s calm.and peaceful period 
snoat have a wonderfully beneficial impress 
upon the coming child. Oct a bottle of 
"Mother's Friend" of any druggist and you 
Win realise why so many women declare it 
to.be the most helpful remedy they know at 
Write today to Brad Held Regulator Co, 4S» 
Lamar BIdg, Atlanta, Qa. for a splendid 
book of p r a t Interest and value to every « • 
pectant mother. — 
faa*. 
NOTICE OF APPLICATION FOR FI-
NAL DI8CHARQE. 
Notice Is hereby given that I hare 
filed in the Probate Court for Ches-
ter County my final returns as Guar 
dlan of Helen and Lillian McDIll 
and Janle J. McDIll and will on the 
dlan of Helen McDIll Lillian McDIll 
5tb day of November next apply to 
said Court for letters dlsmlssory as 
such Guardian. 
J. 0. L. WHITE. 
Guardian as aforesaid 
AETNA POWDER BLOW-OP 
LAID TO ELECTRICIANS 
Foreman and Assistant, Both G«r» 
m*na. Held for Explosion 
Which Killed Flv» Men. 
Emporium, Pa., Oct.. 16—Two sf-
reets were made here Uxfey ae a r«-
•ult of the explosion at the Aetna 
Powder Company's plant about three 
weeks ago. In which lives were Io«t. 
one man seriously Injured, and 285,-
WO of smokeless .powder, 
ready for shipment to Europe, were 
destroyed. 
Lewis Sublskle, chief electrician, 
and A. FronchoU, his assistant, were 
arrested by Sheriff J. 0. Judd, of 
Cameron County. The' State Constab 
ulary had worked up the case a-
gainst the men. The men are el* 
leged to have set off the powder ex-
plosion by the use of electricity. 
Both prisoners are of German do-
scent and are supposed to htve been 
Induced by German emissaries to 
blow up the plant. 
Sublskle and Fronchotz were taken 
to the Ridgeway Jail and will have 
a hearing Monday. Other arrests are 
to follow. 
CASTOR IA 
For Infants and Children: 
In Use For Over 3 0 Years 
Always bears 
Signature of 
Scene With . 
Kagenback Wallace Circus 
j§»~ , Chester, Oct. 30th. 
FOR SALE—Four cylinder, 
horse-power Bulck Tour'ng car. 
j First, produce a home garden for j first-class condition. See Chag 
every family on the farm, the year smith. 
round, paying special attention to 
a plot of Irish or sweet potatoes suf-
ficient to supply the family with 
food of this character. Where feasl-
1 hie. have a patch of sorghum or ;ith-
i er cane to produce syrup for the 
I family. 
Second, Produce the corn nec»B-. 
sary' to support all of the ptop'e on 
the farm and the livestock, with »b-
solute safety. 
Third, Produce thep necetisary oats 
and other small grain to snpplement 
the corn as food. Pay attest1 on to 
winter grazing. 
Fourth, Produce bay and forage 
Auto 
T ransfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
ted in 1887 
77 e Roofing with 
2&yeaizs of Servic 
^ 2>ack o f j t 
Zoo&foT" 
theTradmj, 
OUTRIGHT REG.ua PAT. OF? 
t r l l b M ^ . ^ durability,_ -without leaks, repairs, or Other common roof 
•COR^lrMT- w^'v TfK ,m'ta^or.s- " t h e shingle offered you looks like i „ T . «C «° at that, but look for the stamp on the 
OfTrrp° .. i o f } h e shingle—"CORTFIGMT REG. U. S. PAT_ OFFICE. -—It is put there for your protection. Use it! 
For Salt by, 
W. H. MURR. Chester, S. 
The Store You've Heard 
So Much About. 
The Largest Exclusive 
Woman's Store in S. C. 
Clieu 
Want Your Businesss and Will 
Treat You Right , 
Coas t s t i -
w M i h f o r 
T H E L A T E 8 T IN D R E 8 8 E 8 
T h e y ' r e c h a r m i n g . T h e Bhowlng 
well a s s o r t e d , s i z e s a r e c o m p l e t e 
riljlit now. T h o l o a d ' n g s h a d e s f o r 
fal l a r c n a v y , b r o w n . R u s s i a n g r e e n , 
m o l e s k i n , t a u p e a n d g r a p e . S o m a 
s t y l e s HIIOW t r i m m i n g s of G e o r g e t t e 
a n d n e t M a t e r i a l * a r c m o a t ' y .n 
t a f f e t a s , s e r g e s a n d r h a r m e u s e , cem-
t h e l e a d i n g d e s i g n e r s of A m e r i c a a n d 
m a n y e x c l u s i v e m o d e ' s a r e s h o w n in 
t h e a s s o r t m e n t w e a r e n o w • o f f e r -
ing . Spec ia l p r i c e s o n n e w a ' y o j lor 
al l of t h i s w e e k . 
C O R 8 E T 8 
T h e s e c r e t of c o m b i n i n g al l ' h e 
t i l ings t h a t a c o r s e t shou ld b e will 
be p l a in t o you t h e m o m e n t you 
t r y a n a Bon Ton C o r s e t . T h e fil-
l i n g r o o m t e s t ' s f i na l—I t will be 
t r u l y a r e v e l a t i o n to y o u . VVe off . i r 
you t h e s e r v i c e s of o u r e x p e r t cor-
set lo re g ra t i a . C o n s u l t h e r t h i s week 
abou t t h e r i g h t model f o r y o u . 
M I L L I N E R Y — N E W A N D 
t H A R M I N G 
If you l ike t h e H a t t h a t le " a I ' t-
t le d i f f e r e n t . " you ' l l l i k e t h « e e 'ev-
e r n e w H a t s we h a v e r e a d y f o r dis-
play a n d s a l e t o m o r r o w . . 
S h a p e s a r e of a r i s t e o r a t l c h a t e r s 
p lush in s m a r t t u r l c n s , t h - b r o a d 
hriri iu.ed s a i l o r s , n e w high f u r l a n 
e f f e c t s , e t c . . t r i m m e d m o s t a t t r a c -
t ive ly . 
T h i s s h o w i n g we n o w p r e s e n t h a s 
a va r i ed d i s p l a y , o f f e r i n g you this 
m o d e s t , p la in iiftode's on up to t h e 
e l a b o r a t e l y t r i m m e d m o d e ' s . T h e 
p r i c e r a n g e Is s u f f i c i e n t , t o >u t 
e v e r y p u r s e . 
C o m e in t o m o r r o w Just f o r a look 
a t t h i s c o m p l e t e d i sp lay . 
N E W D R E S S A C C E S 8 0 R I E 8 
N e w a n d novel t h i n g s In Dress- Ac-
c e s s o r i e s w h i c h will h a v e e l a :m t o 
f a s h i o n ' s f a v o r . W e will no t a t -
t e n i p l t o d e s c r i b e a n y p a r t i c u l a r n e w 
t h i n g , bu t w e w: nt vou to se« t h e 
U l t r a Veil , M a n d a r i n O r n a m e n t i. 
C l e v e r Bags , P u r i t a n Col la r s , G i r d ' e 
R ibbons , e t c . Fo r the n e w e s t i d e i s 
s ee us f i r s t . 
S I L K E N F l E L — A N E W F A B R I C 
S i lken f i e l , a p e r f e c t d r e s s f a b r i c , 
h a s t h e l u s t r e a n d q u a l i t y of ,.<11k. 
A g u a r a n t e e of 12 m o n t h s w e i r . 
M a d e in all t h e p o p u ' a r s h a d - s . 
Caldwel l & Hal t iwanger 
The Store That Sells Wooltex, Coats, Suits and Skirts. Mail Orders Promptly Filled. 
1439 Main Street v Columbia, S. C. 
The Store ou've eard I C a l d W C H £ H a l t i W a l l g e r 
 1 
THE WOOLTEX STORE 
Any Lady Can Find Her Style Here . 
Because all the really good styles are here. And when we say style we , 
mean style—style that is authentic, that is stamped with the correctness 
that fashion has decreed. 
To the sedsible woman of today—the woman who shops with a full knowledge of values in every sense of the word—we send this message, for yre 
are satisfied and feel thoroughly confident that the display featureu in this store is replete, fascinating and thoroughly interesting. You, too, 
Madam, will agree. V 
C A P T U R I N G L IONS. 
Most W i l d An lms ls W i t h Car l H 
genbeck-Wal lace Circus Are 
From Jungles. 
F e w w h o Bee wild* a n i m a l s In <n-
rer!'.:-.o tlio v a s t a m o u n t of t r . .1!: 
t h e m t h e r e . T h e g r e a t e s t d a n g e r li 
In c a p t u r i n g t h e wild 1111 ima * 
t h e i r Nut h e c o u n t r y Wi th t h e . C i 
l l a g e n b e c k JVtt l . iue C i r r u s , will 
t o r S a t u r d a y Oi tolwir :!<i III r e a 
I n a v a l a u t h o r i t i e s lie 
W A R m a n d c r T h l e r t e ' U e r 
I Wl lhc lm n iude h i s 
P a r i s Oc t . 15 .—That t h e I t u i s i a n r « j t | , „ b r o k e n p a r o l ' s . 
t r e a t sk i l l fu l ly exp lo i t ed by G o r m a n n j i ^ , S u n d a y a f t e i 
g e n t s , w a s t h e i m m e d i a t e c a u s e of o f f i c e r s of t h e K r o 
t u r n i n g a g a i n s t t h e a l l i e s th/t» sent I-1 a s k e d for a n d o b t . 
men t of t h e l l u l g u r l a n peop l e , w h o , | K . g hi ) , T h e y w . r 
a r e I n t e n s e l y p r a c t i c a l , wan t h e a s | boa rd t h e K n . t p r 11; 
s e r t l o u m a d e by A. l ) e l l a n a f l e u , F r o 
of T h e J o u r n a l at I ' i r e a u s . 
" W i t h t h e visit of t h e D u k e of Me k-
l e n l w r g who" f o u n d a r e a d y tool in 
£s wfcon Com-1 
t h e K r o n p r l n n j 
it r e p o r t o t i 
I 
NOTICE D R A W I N G JUROR8. 
In c o m p l i a n c e w i t h i n Act of tl 
G e n e r a l A s s e m b l y o f ' t h e S t a t e 
S o u t h C a r o l i n a , a p p r o v e d on t h e 7i 
I d a y of F e b r u a r y . 1902, we . t h e J u t 
j C o m m i s s i o n e r s of C h e s t e r Couni 
' I sa id S t a t e , d o h e r e b y g ive not;< 
' j t h a t on W e d n e s d a y , Oc t . 27. 19IT., : 
11 o 'c lock a . ni. in t h e o f f i c e of I 
j C l e r k of Cour t of C o m m o n P i e 
a n d G e n e r a l S c s s l o r s , a t C h ' B l e r 1 
II . , w e will d r a w t h e f o l l o w i n g i 
j r o r s 10 w i t : 
j T h i r t y - s i x (36) P e t i t J u r o r s 
[ s e r v e d u r i n g t h e t h i r d week of_ C 
' l e u i t Cour t at t h e Kail t e r m th 're.: 
M. V. F I ' D G K , A u d i t o r . 
S. K. W Y I J E , T r e a s u r e r . 
J . K. C O R N W E L I . , C. C. C. P l e a 
' l i e s t e r . S. C. Oc t . 11. 1915. 
f e e t , o n t h e «•>•«•* IK b l i n d i n g . - T h e r e 
I s l i t t l e o r 110 al iade. T h e wai l- at 
a n d mos t c a r e f u l h u n t e r uia> IK* 
t r a c k e d by t h e a i i lmul h e Is seek-
i n g . w h o m a y s p r i n g on lilin at a n y 
m o m e n t . 
F o r c a p t u r i n g f u l l - g r o w n l ions 
l a r g e t rapB of w i r l o u s f o r " s a r o 
u s e d . O n e t r a p la s q u a r e , o n e of 
t h e a ides l i f t i ng upon a Bpring l i k e 
t h e o l d - f a s h i o n e d m o u s e t r a p T i l ' s 
t r a p Is ba i t ed wi th a p loce of f r e*h 
- «iien»y «t td ' l u r soort " n s t f u ' T i o n ' K M 
e n t e r e d t h e t r i p t h e d o o r s h u t s 
d o w n a n d h e l» a p r i s o n e r . M o r e 
t h a n a s c o r e or l l o r s w i th t h e Ca r l 
H a g e n b e c k - W a l l a c e C i r c u s w e r e cap-
t u r e d in t h i s m a n n e r . 
E l e p h a n t s a r e g e n e r a l l y c i u g h t In 
n o o s e s . . A d u m b e r of m e n s u r r o u n d 
t h e e l e p h a n t a f ' e r t h e y h a v e pro 
v lous ly f o r m e d a e ' r e l e of f ' r e » 
bou t t h e .beast . T h e f i r e g e t s c lose r 
a n d c l o s e r t o t h e e l e p h a n t , a n d f inal -
l y a n o o s e ia t h r o w n o v e r h!s h e a d 
H e Is t h e n s e c u r e l y t i ed to a t r e e 
a n d a l l owed to r e m a i n t h ' r e u n t i l 
q u i e t . T a m e e l e p h a n t s a - e t h e n 
b r o u g h t I n t o u*o, a n d a p p e a r t o be 
« o r t of p e r s u a s i v e In nia.k n g t h e 
fcuge a n i m a l * t r a d a b l e . 
In ca ' . ch ing s n a k o s v a r i o u s ' d e v i c e s 
a r e u s e d . O n e i s -to s e t t h e g r a s s 
o n f i r e In a c i r c l e w h e r e It i s k n o w n 
t h a t s n a k e s h a v e h | d i h g p l a c e s . 
"A* t h e / r u s h o u t t h e y a r e c a u g h t In 
l a r g e n e t s m o u n t e d o n w o o d e n hodpa 
t o w h i c h Is a t t a c h e d * l a r g e b a g . 
ItulunriKIl p e a s a n t . Mobili2.it !o\ , 
u sad a n d d r e a r y p r o c e e d i n g ^ ! 
s o n g s or c h e e r s , vastly- dWMrirot 
t h e l ierioc f r e n i y of O c t o b e r , 
H u n d r e d s of G e r m a n o f f i c e r s 
a c t i n g n s i n s t r u c t o r s of t h e Itu'g, 
a r m i e s bu t t h e y d o no t w e a r Get 
u n i f o r m s , a l t h o u g h a few A u s t r i a n . 
lihTloHnB l ife s e e n . 
" I t wou ld b e p r e m a t u r e t o e x p r e 
o n o p i n i o n abou t t h e posr 'b l lHj f >>f a 
r e v o l u t i o n f o r nt l e a s t a m o n t h T h e 
B u l g a r i a n people a r e e m b a r k i n g 
upon a r i sky a d v e n t u r e wi thou t Joy, 
bu t it i s b e y o n d q u e s t i o n t h a t If t hey 
f ind out t h e y h a v e been d e c e ' v e d 
t h e y will s eek out nnd p u n i s h t h e 
gu i l ty . T h e r u p t u r e of d i p l o m a t i c r e 
l a t l o n s s t u p e f i e d t h e B u l g a r i a n s . E v e l 
w h e n w e w e n t t o ge t o u t . p a s s p o r t s 
n o o n e in S o f i a be l i eved we w e r e go-
ing . W e w e r e t r e a t e d wi th t h e 
g r e a t e s t co rd i a l i t y a n d o u r J o u r n e y 
to D e d e a g a t c h w a s w i t h o u t i n c i d e n t . " 
D I S A P P E A R A N C E 
G E R M A N 0 F F I C E R 8 
R E M A I N 8 A M Y S T E R Y 
N o r f o l k , Va . . Oc t . 17—Seven d a y s 
a f t e r h e r m y s t e r i o u s d i s a p p e a r i n c e 
f r o m N o r f o l k w i t h a lx G e r m a n o f f i -
c e r s f r o m t h e i n t e r n e d c r u i s e r a-
b o a r d , t h e f a t e of t h e m i s s i n g y a c h t 
JScltpse 1» a s m u c h a m y s t e r y ;o 
h e r a n d . , | iny a n , i ot ti 
of •jyra,rv n o t i f l e . 
y r t . :i s I a n d w i r e l e s s 
b r o a d c a s t 
t i e r s to 
t h e Ec l ip se . l A t e r t h e c o o s •: r 
n r e - f c u t t e r s were o r d e r e d to s e a r , h f o r 
t h e Ec l ipse . 
All t h e s e e f f o r t s h a v e b e e n f r u i t -
l e s s - T w r t e e - g r o u n d l e s s " t i m e r s ' ' t f S V ? 
r e a c h e d Admi ra l B e e t t y t h a t b o a ' s 
a n s w e r i n g t h e d e s c r i p t i o n of t h e 
Kcl ipse b a d been s ' g h t e d , o n c e at 
S p a r r o w s Po in t , n e a r B a l t i m o r e , Md, 
a n d o n c e h e a d e d s a e w a r d off Vir-
g in i a fceach. 
S i n c e t h e E c l i p s e d i s a p p e a r e d sev-
e r a l G e r m a n s a i l o r s f r o m t h e i n t e r n -
ed G e r m a n c r u i s e r s K r q n p r l r z Wll-
he lm a n d P r l n z Elte" F r l e d r l c h i t -
. t e m p t e d t o g e t p r e s a g e t o R o f e - -
d a m on t h e D u t c h s t e a m e r Monnl -
w e n d e n , bu t the ' . r a t t e m p t s w e r e f r u s 
t r a t e d . * , -
Fo l l owing t h i s d e v e l o p m e n t a ' l 
l e a v e r of a b s e n c e f r o m t h e t w o Oer-* 
m a n s h i p s h a v e b e e n r e v o k e d , I ' d 
n o w p e r m i s s i o n to l e s v e t t r s e s - l p 3 
Is t o be h a d o n l y t h r o u g h A d m i r a l 
B e a t t y . 
A d m i r a l B e - ' - »UU ho lds t o h ' a 
o r i g ina l t h e i , '.i_l t h e y a c h t U 
s o m e w h e r e in C u e s a p e s i e B a y . Can-
t a i n T b l e r f e l d e r h a s s a i d t h a t h e 
be l i eves h i s o f f i c e r s h a t e b e e n t h e 
v i c t i m s of a n 
CIRCUS S K I L L . 
Most of Car l Hagenbeek Wa l ' a 0 
Per formers Have Inher i ted 
Dar ing. 
N e a r l y al l o n t h e l is t of c i r c u s 
p e r f o r m a n c c e s h a v e i n h e r i t e d t h e i r 
s t r e n g t h a n d ski l l . T h e y h a v e b e e n 
l i t e r a l ly , bo rn . . . t o t h e Arena . . - S o m e 
of t h e m r e p r e s e n t t h e t h i r d a n d 
f o u r t h g e n e r a t i o n s of f a m o u s c i r c u s 
f a m i l i e s . T h e b o y s a n d g i r l s of i h e 
Ca r l H a g e n b e c k - W a l l a c e f a m i l i e s . . 
T h e b o y s a n d g i r l s of t h e C a r l 
H a g e n b e c k - W a l l a c e C i r c u s , w h i c h 
c o m e s to C h e s t e r S a t u r d a y Oc t . .10 
T h e t r a i n i n g of t h e s e c h i l d r e n be-
g i n s a l m o s t a t t h e p o w e r f u l e f f e ' t 
of h e r e d i t y , w h i c h e x e r c i s e s a n In-
f l u e n c e upon t h e chl'.d a n d h e i r s It 
t o o v e r o o m e o b s t a c l e s t o o t h e r s we ' l -
n i g h i m p o s s i b l e . T h e chief e f f o r t i s 
t o c r e a t e c o u r a g e a n d d a r i n g . T h e 
m u s c l e s m u s t b e d e v e l o p e d a n d t h e 
l f tggs e x p a n d e d , b a t a t t h e s i m e 
t i m e t h e b r a i n m u s t n o t b e neg-
l e c t e d . M a n y « g y m n a s t h a s m e n t a l 
a b i l i t i e s o f t e n l a c k i n g In t h e o r d l n i r y 
m a n . H e h a s t o u n d e r s t a n d s o m e 
g e o m e t r y a n d m a t h e m a t i c s , e l s e h o w 
c a n h a c a l c u l a t e , j t h e " e x a c t d i s t a n c e 
of » J u m p , a f a l l o t ; a s o m e r s a u l t . 
T h e Car l H a g e n b e c k - W i l l a c e S h o w 
Is o n e of t h e m o s t f a m o u s c i r c u s In-
s t i t u t i o n s In t h e w o r l d . N e a r l y 
1,000 e m p l o y e e t r a v e l w i t h t h e s h o w , 
^JSHESTER, S. C. 
COMING 
"Neal Of The Navy" 
The Great American Serial 
IN 
14 Episodes of 2 reels a week 
Beginning Friday Ocr. 22 
DREALAND THEATRE 
w h i l e 116 a d v a n c e m e n t r a v e l a h e a d 
a d v e r t i s i n g t h e c i r c u s . T h r e e ra i l -
r o a d t r a i n s a r e n e e d e d to t r a i l s -
p o r t t h e s h o w f r o m ci ty t o c i ty . In 
t h e d a y t i m e t w e n t y - t w o t e n t s h o u s e 
t h e b i g c i r cus , c o v e r i n g a sma l l - s i ze 
f a r m . O n e h u n d r e d a n d t w e n t y - f i v e 
h e a d of b looded h o r s e s a r e u s e d In 
t h e p e r f o r m a n c e . O v e r 400 h e h d of 
p o w e r f u l d r a f t s t o c k i s u s e d f o r mov-
ing t h e , pond l - rous red w a g o n s . , 
A th ree -mi l e long s t r e e t p s i i M 
will o p e n t h e c i r c u s fcBt lv t t les . m 
Will l e a v e t h ( s h o w g rou 
o ' c l o c k oo t h e day of t h e 
P e r f o r m a n c e s win be g i v e n a t 2 a n d 
8 p> l h y T h e d o o r s t o t h e C a r l H 
b e c k zoological p a r a d i s e w n i b e open-
e d a n h o u r e a r l i e r . O n e T O c k e t wi l l 
a d m i t t o e v e r y t h i n g a d v e r t i s e d . -
G. B. W h i t e , P r e s i d e n t w . A. Corkl l l , C a s h l e ^ , - > 
J o h n F r a z e r , Vice P r e s i d e n t M. W h i t e , A s i t . C a s h i e r 
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